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One Hundred Fourth Annual
COMMENCEMENT EXERCISES
UNIVERSITY OF KENTUCKY
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THE ACADEMIC PROCESSION
University Marshal
Professor W. Garret Flickinger
The National and University Colors
The Candidates for Advanced Degrees, including the Candidates for Degrees
from the College of Law. College of Medicine, and College of Dentistry
The Candidates for Degrees from the College of Arts and Sciences
The Candidates for Degrees from the College of Agriculture
The Candidates for Degrees from the College of Engineering
The Candidates for Degrees from the College of Education
The Candidates for Degrees from the College of Business and Economics
The Candidates for Degrees from the College of Pharmacy
The Candidates for Degrees from the College of Nursing
The Candidates for Degrees from the College of Architecture
The Candidates for Degrees from the College of Allied Health Professions
The Candidates for Degrees from the College of Home Economics
The Candidates for Degrees from the College of Library Science
The Candidates for Degrees from the College of Social Professions
The Faculty of the College of Arts and Sciences
The Faculty of the College of Agriculture
The Faculty of the College of Engineering
The Faculty of the College of Law
The Faculty of the College of Education
The Faculty of the College of Business and Economics
The Faculty of the College of Pharmacy
The Faculty of the College of Medicine
The Faculty of the College of Nursing
The Faculty of the College of Dentistry
The Faculty of the College of Architecture
The Faculty of the College of Allied Health Professions
The Faculty of the College of Home Economics
The Faculty of the College of Library Science
The Faculty of the College of Social Professions
The Directors and Faculty of the Community Colleges
The Faculty and Staff of Other University Units
The Deans of the Colleges and Administrative Officials
The Vice Presidents
The Official Guests
The Governor and the Board of Trustees
The President of the University of Kentucky
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COMMENCEMENT CEREMONY
The exercises of the one hundred and fourth annual commencement are enacted
today at the University of Kentucky. The counterpart of the pageantry is enacted each
year on campuses all over the world. It is the solemn climax and recognition of the
graduates' years of study and preparation for responsibility.
The following description of the academic pageantry is provided for your interest.
PROCESSION
r
/
r
The procession, which forms on the Avenue of Champions, will enter the Coliseum
through the south entrance. It is led by the University Marshal and followed by the
Color Guard carrying the National and State flags and the University banner. The
University Marshal is bearing the ceremonial mace, emblematic of the endorsement of the
State and the University. Led by Assistant Marshals the candidates march behind the
identification banner of the respective colleges which recommended them for their
degrees.
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The order of march is as follows:
The candidates for advanced degrees to include
Graduate School
College of Law
College of Medicine
College of Dentistry
The candidates for degrees:
College of Arts and Sciences
College of Agriculture
College of Engineering
College of Education
College of Business and Economics
College of Pharmacy
College of Nursing
College of Architecture
College of Allied Health Professions
College of Home Economics
College of Library Science
College of Social Professions
I
I
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As the candidates reach their seats, the members of the faculty of the University of
Kentucky march into the Coliseum wearing the colorful hoods of the colleges and
universities from which they were graduated. The climax of the procession brings to
the platform the Trustees of the University, the Deans of the various colleges, honorary
degree recipients, alumni award recipients, University of Kentucky Research Foundation
faculty research award recipients, Philip D. and Elsie O. Sang award recipient, Sullivan
award recipients, the Vice Presidents, guests, state officials, and finally the President of
the University. The Trustees of the University can be identified by their blue gowns
with white panels. They wear blue caps with blue tassels.
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ACADEMIC ATTIRE
All candidates for degrees and those who hold these degrees, including University
officials, faculty, and visiting dignitaries, are attired in traditional cap and gown. The
basic color for most caps and gowns is formal black. However, recipients of different
degrees wear distinctive tassels on their caps (called mortarboards) , and hoods of various
hues draped down the back of the gowns.
CAPS
Candidates for Bachelors' and Masters' degrees wear the regulation cap with the
tassel appropriate to the school or division from which they are being graduated, with
the exception of those who already hold Doctors' degrees and are privileged to wear
gold tassels. Except during the positioning of the Colors, the playing of the National
Anthem, and prayers, men in academic regalia are requested to wear their caps. The
authorized list of tassel colors follows:
Arts and Sciences-Black
Agriculture-Maize
Engineering-Orange
Law-Purple
Educatlon-Ligbt Blue
Business and Economics-Drab
Pharmacy-Olive Green
Medicine-cflreen
Nursing-Apricot
Dentistry-Lilac
Archrtecture--Browu
Allied Health Professions-Light Green
Home Economics-Maroon
Library Science-Lemon
Social Professions-e-Citron
GOWNS
The gown for the Bachelor's degree has pointed sleeves. It is designed to be worn
closed. The gown for the Master's degree has an oblong sleeve, open at the wrist, like
the others. The sleeve base hangs down in the traditional manner. The rear part of
its oblong shape is square cut and the front part has an arc cut away. The gown is
designed and supplied with fasteners so that it may be worn open or closed. The
gown for the Doctor's degree has a bell-shaped sleeve on which are three velvet bars
(usually black but sometimes other colors depending on the degree).
HOODS
The Bachelor's hood is rather short with a narrow velvet edging of the appropriate
color (see list under tassels) and a lining in the color or colors of the institution-blue
and white at Kentucky.
The Master's hood is considerably longer, has a wider velvet edging, and exposes
more of the lining. The outside velvet trim color designates the degree which the
person is receiving.
The Doctor's hood is easily recognized by the width of the velvet edging, the
wide panels at either side, the greater length, and the full exposure of the lining. The
colors of the edging most frequently seen are blue for philosophy, green for medicine,
and purple for laws; the colors for the honorary Doctors' degrees arc :,llrple for laws,
white for letters, and golden yellow for science.
Candidates for honorary degrees do not wear the hood until after the degree has
been conferred; part of the ceremony of admitting a candidate to his honorary degree
consists in his being formally invested with the hood.
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ALMA MATER'
Hail Kentucky, Alma Mater!
Loyal sons and daughters sing;
Sound her praise with voice united;
To the breeze her colors Ring.
To the blue and white he true;
Badge triumphant age on age;
Blue, the sky that o'er us bends;
White, Kentucky's stainless page.
I
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Hail thee ever, old Kentucky!
Glorious is thy heritage;
Proud thy name and thy traditions;
Proud thy place on history's page!
May we ne'er forget thy fame
Mother of the great and free;
May we 'er uphold thy name,
Old Kentucky, hail to thee!
~ Words by Josephine Funkhouser
Music by Carl A. Lampert
THE NATIONAL ANTHEM
Oh Say! can you see, by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars, thro' the perilous fight,
O'er the rampart? we watch'd, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof thro' the night that our flag was still there.
Oh, say does that Star-spangled Banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?
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ORDER OF EXERCISES
Presiding
Otis A. Singletary, President
PROCESSIONAL
STAR SPANGLED BANNER (Francis Scott Key)
INVOCATION The Reverend Donald R. Herren
Southern Hills United Methodist Church
Lexington
INTRODUCTION OF GUESTS President Singletary
GREETINGS-ALUMNI ASSOCIATION Mr. J. Paul Nickell
REMARKS . .............. President Singletary
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES AND CONFERRING OF DEGREES
Dean Wimberly Royster
College of Arts and Sciences
Dean Charles Barnhart
College of Agriculture
Dean Robert Drake
College of Engineering
Dean George Denemark
College of Education
Dean Charles Haywood
College of Business and Economics
Dean Joseph Swiutosky
College of Pharmacy
Dean Marcia Dake
College of Nursing
Dean Charles Graves
College of Architecture
Dean Joseph Hamburg
College of Allied Health Professions
Dean Betty Jean Brannan
College of Home Economics
Dean Lawrence Allen
College of Library Science
Dean Ernest Witte
College of Social Professions
Dean William Dennen
Graduate School
Dean William Matthews
College of Law
Dean William Jordan
College of Medicine
Dean Harry Bohannan
College of Dentistry
RECOGNITION OF RECIPIENTS OF ALUMNI
GREAT TEACHER AWARDS President Singletary
PRESENTATION OF UNIVERSITY OF KENTUCKY
RESEARCH FOUNDATION FACULTY
RESEARCH AWARDS Vice President Lewis W. Cochran
PRESENTATION OF PHILIP D. AND
ELSIE O. SANG AWARD President Singletary
PRESENTATION OF SULLIVAN AWARDS President Singletary
Professor Holman Hamilton, University Orator
CONFERRING OF HONORARY DEGREES President Singletary
Professor Hamilton
ALMA MATER (Carl A. Lampert)
BENEDICTION The Reverend W. Robert Insko
Episcopal Church of the Ascension
Lexington
RECESSIONAL
Professor Arnold Blackburn, Organist
Dr. H. Howell Brady, Announcer
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HONORARY DEGREES
DOCTOR OF LAWS
Harry M. Caudill
Thrustou B. Morton
Logan Wilson
DOCTOR OF SCIENCE
David C. Scott
Lyle R. Dawson
r
I•
0' Degree awarded December 23, 1970
<l< <l< Degrees not previously awarded will be conferred May 8,
1971, if all requirements are met
Graduate School
" Dean: William H. Dennen, Acting Dean
Doctor 01 Philosophy
James Landes Alderferf'", Lexington
Major: Chemistry
Dissertation: "A Nuclear Magnetic Resonance Study of Polydeoxyribo-
adenylic Acid"
Burton Mark Atkins'>, Vermillion, S.D.
Major; Political Science
Dissertation: "The Effect of Panel Decislon-Maklng on the United States
Courts of Appeals: Theoretical and Empirical Considerations"
Daniel R. Barnes", Columbus, O.
Major: English
Dissertation; "An Edition of the Early Letters of Orestes Brownson"
LaDonna Hanks Barnett", Paris
Major: Physiology and Biophysics
Dissertation: "The Influence of Several Environmental Factors on Iron
Uptake in the Rabbit Reticulocyte"
,
•
Diane Black", Elizabethtown
Major: Psychology
Dissertation: "The Role of NR Transitions in the Within~ Ceneraltzcd
Partial Reinforcement Effect"
Robert Lee Bradley, Lexington
Major: Anatomy
Dissertation; "Surgical Anatomy of the Gastroduodenal Artery"
Edward Trent Bridges, Metropolis, Ill.
Major: Entomology
Dissertation: "Behavior and Growth Relationships Between Aphidius
Smithi Sharma and Subba Rao and AcyrtllOs{phon Prsnm (Harris)"
Louis Anderson Brown ", Boone, N.C.
Major: Sociology
Dissertation: "Value Orientations, Adoption of Contraception, and Fer-
tility: A Social Demographic Study"
Jerry H. Carpenter", Lexington
Major: Biological Sciences
Dissertation: "Systematics and Ecology of Cave Planarinns of the United
States"
John Sherman Cole Il l", Liberty
Major: Microbiology
Dissertation: "Oxidative Phosphorylation in Thiohacillus Novellus"
Robert Eugene Collier", Ft. Mitchell
Major: English
Dissertation: "George Herbert and Science: The Significance of Renais-
sance Learning in The Temple"
Ronald Maurice Cosby, Muncie, Ind.
Major: Physics
Dissertation: "An RF Method for Determining the Amhipolar Diffusion
Coefficient of Semiconductors"
John Douglas Crouse, Stanford
Major: Animal Sciences
Dissertation; "Effects of Castration, Testosterone and Slaughter Weight
on the Fatty Acid Composition of Ovine Adipose Tissue"
William Guy Crouthamel", Morgantown, W. Va.
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "A Study of Some Physicochemical Factors Influencing
Drug Absorption"
Melvin Joseph Degeeter, Bancroft, la.
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Effect of Maternal Protein Intake on Reproduction and
Performance of the Progeny in Swine and Rats"
Bartlett Graves Dickinson", Georgetown
Major: Physics
Dissertation: "A General Solution to the First Order Equations of Motion
for the Maxwell Ringlet Plus Satellite Model and Its Application to
Saturn's Rings"
Richard Glenn Edwards", Lexington
Major: Mechanical Engineering
Dissertation: "Arterial Blood Flow and Blood Pressure in Animals Under
Mechanical Vibration"
John Gerald Feaster", Micanopy, Fla.
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "An Analysis of the Relationship Between Infrastructure and
Agricultural Development in Caquetn, Colombia"
Diana Wall Freckman", Lexington
Major: Plant Pathology
Dissertation: "Penetration of and Early Development in Red Clover
Seedlings by Heterodera Trifolii and Praujlenchus Penetmns"
Enrique Pedro Centzsch", Lexington
Major: Soil Science
Dissertation: "Properties of Hydroxy-Aluminum Interlayers in Clays and
of Peats-Major Components of Very Wenk Aeid Sources in Soils"
David E. Gillum, Lexington
Major: Chemistry
Dissertation; "Group Separation Techniques for the Determination of
Noble Metals in Meteorites by Activation Analysis"
Charles Arthur Girard 0, Danville
Major: Chemistry
Dissertation: "Some Empirical Investtgntlons on a Fock Modified Extended
Hiickel Molecular Orbital Method"
R. Dale Civens", San Antonio, Tex.
Major: Sociology
Dissertation: "A Cross-Cultural Study of Value Conflict and Academic
Performance: A Comparative Study of College Students in West
Pakistan and Eastern Kentucky"
David Daniel Coodrtck", Madison, Wis.
Major: Psychology
Dissertation: "Construction and Validation of a Behavior Inventory
Measuring Maladaptive and Adaptive Responses in the Context of
Stressful and Supportive Situations"
Peggy Sue Gott, 'Williamson, W. Va.
Major: Physiology and Biophysics
Dissertation: "Interhemispheric Transfer and Cerebral Asymmetries as
Determined by Visual Evoked Potentials"
Justin James Greeno, Coralville, la.
Major: Political Science
Dissertation: "An Experiment in Voting Behavior"
Charles Harmon Haggard, Georgetown
Major: Education
Dissertation: "A Study of the Mathematical Understanding of Pre-Service
Elementary School Teachers in Selected Kentucky Teacher Education
Institutions"
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Nabeel Fuad Haidar ", Lexington
Major: Chemistry
Dissertation: "Pyrolysis of Valine, a-Aminobutyric Acid, and Proline"
Harvey Eldon Hamilton, Lexington
Major: Agricultural Engineering
Dissertation: "Kinetics of Growth and Conversion of Nutrients by Rumen
Microbes in Solutions of Poultry Excreta"
Michael Brutus Hargrove, Lanham, 1'ld.
Major: Economics
Dissertation: "Economic Development of Areas Contiguous to Multi-
purpose Reservoirs: The Kentucky-Tennessee Experience"
J. Drew Harrington 0", Bowling Green
Major: History
Dissertation: "Cassius Dio: A Reexamination"
Frederick Martin Hawkridge, [r., Grovetown, Ga.
Major: Chemistry
Dissertation: "A Kinetic and Mechanistic Analysis of the Reduction of
Cu(Il) Using Ac Polarography"
Terrell William Holt, Lexington
Major: Chemistry
Dissertation: "A Study of the Polarographic Maxima Accompanying the
Reduction of Copper(Il) in Non-Complexing Supporting Electrolytes
Using Current Versus Time and Potential Versus Time Curves at the
Dropping Mercury Electrode"
Helen Deiss Irvin 0", Lexington
Major: English
Dissertation: "Problems of Knowing in the Work of Samuel Beckett"
John Paul [ankovich", Lexington
Major: Mechanical Engineering
Dissertation: "Structural Development of Bone in the Rat Undcr Earth
Gravity, Simulated Weightlessness, Hypergravity and Mechanical
Vibration"
Thomas Harold Klindt, Bethany, Mo.
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "Development of Procedures for Quantifying and Assessing
the Economic Well-Being of Rural Areas"
Roger Dale Kline", Tionesta, Pa.
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Related Effects of Copper, Molybdenum, Sulfate, Sulfide,
Zinc and Iron on Performance, Hematology and Copper Stores of
Pigs and Lambs"
Richard Frank Krummel, Bemidji, Minn.
Major: Germanic Languages
Dissertation: "Nietzsche und der deutsche Geist: Ausbreitung und Wirkung
des Nietzscheschen Werkes im deutschen Spr achnrum bis au seinem
Todesjahr, Ein Schrifttumsverzeichnis der Jahre 1867-1900"
Karen Dydo Levy, Knoxville, Tenn.
Major: French
Dissertation: "Andre Malraux and the Fari elu: Quest for Transcendence"
Earnest Yuan-Shang Lieu, Atlanta, Ga.
Major: Civil Engineering
Dissertation: "Opset: Program for Computerized Selection of Watershed
Parameter Values for the Stanford Watershed Model"
James Houston Logsdon, Marion, Ind.
Major: Physics
Dissertation: "A New Technique for Measuring the Ambipolar Diffusion
Length in the Elemental Semiconductors"
Mary Beth Loud", Madison, Wis.
Major: Spanish
Dissertation: "A Study of Selected Comedies of Ttrso De Molina"
Richard B. MacDonough, Louisville
Major: French
Dissertation: "Pierre Charron: His Career at Bordeaux and Les Discours
Chretiens"
James Robert Mahan 0, Ashland
Major: Mechanical Engineering
Dissertation: "An Experimental Study of the Effects of Local Fluid Con-
striction on the Confined Discharge Plasma Generator"
John Wesley McGaugh, Lexington
Major: Animal Sciences
Dissertation: "The Effects of PMS Dosages on Bovine Ova Production,
Recovery, and Fertilization"
Richard Price Menninger, Lexington
Major: Physiology and Biophysics
Dissertation: "The Effects of Blood Volume Changes and Atrial Stretch
on Hypothalamic Single Unit Activity"
Michael James Mtller ", Richmond, Va.
Major: Sociology
Dissertation: "Technology, Organizational Structure, and Decision-Making
Behavior"
Arthur Mittlero, Lowell, Mass.
Major: Physics
Dissertation: "Inelastic Scattering of 8.0·9.0 Mev Neutrons by v'Mg, ZlAl,
""Si, 31p, and 32S" r
Juliet W. Morgan", Lexington
Major: Biological Sciences
Dissertation: "Septum Formation in Fungi"
Marion Michael Morgan", Benton
Major: Physics
Dissertation: "A Perturbation Study of Some States of 11-18 Electron
Atoms" f
Jay Carlton Mullen, Midway
Major: History
Dissertation: "The Devonshire Declaration: Native Paramountcy in Kenya"
Abbas Nemati, Lexington
Major: Plant Physiology
Dissertation: "Photophysiology, and Biochemical Changes Associated With
Seed Germination of Nicotiana Tabacum L." •(
Andrew Wesley Obst, Edmonton, Alberta, Canada
Major: Physics
Dissertation: "The 9Be(a,n)1~C Reaction and Neutron Scattering From
~sSi and 3"S at 9.8 MEV"
Clifford R. O'Donnell 0", Honolulu, Hawaii
Major: Psychology
Dissertation: "Motor and Cognitive Components in the Desensitization of
a Socially Relevant Target Behavior"
Thomas John Peters", Miami Springs, Fla.
Major: Physics
Dissertation: "A Calculation of the Ground State Energy of Lithium to
Third-Order"
Rachel Phillips", Poughkeepsie, N.Y.
Major: Spanish
Dissertation: "The Poetic Modes of Octavio Paz"
Richard Allen Reitz", Salisburg, N.C.
Major: Spanish
Dissertation: "Middle-Class View From the Ivory Tower: The Works of
Fernando Santivan"
George Randolph Rice0, Baton Rouge, La.
Major: Economics
Dissertation: "State Differentials in Income Concentration: A Simultaneous
Equation Model Explanation"
Schultz Riggs, Owensboro
Major: Mathematics
Dissertation: "Operators With Orthogonal Approximate Eigenvectors"
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Frank Elijah Sagendorph IV, Haverford, Pa.
Major: Mechanical Engineering
Dissertation: "A Numerical Solution Method for Two Dimensional Non-
Viscometric Flows of Fluids Exhibiting Fading Memory"
Robert Sherman Sand, Cortez, Colo.
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Blood Flow Changes in the Testes of Heat-Stressed South-
down Rams"
Admiral Dewey Sanders, Barbourville
Major; Education
Dissertation: "A Study of Faculty Morale in a Community College System"
Jitendra Saxena", Boston, Mass.
Major: Microbiology
Dissertation: "Some Aspects of Energy Metabolism in Thiobacillus
Neapolitanus"
Robert Lawrence Schulte, South Ft. Mitchell
Major: Physics
Dissertation: "D + D Reactions from 1.96 to 6.20 MEV and A Study of
the States in 2SSiExcited by 2IMg(a,a)~IMg"
Mary Beatrice Schwab", Princeton
Major: French
Dissertation: "Patterns in the Structural Elements of the Historiettes of
Tnllemant des Reaux"
Manvendra Sharnbhu", Lexington
Major: Chemistry
Dissertation: "Photochemical Preparation and 'Pinaeol Rearrangemcnt' of
some 1,2-Di {Methcxypyridyl ) -1 ,2-Diphenyl-l ,2-Ethancdiols"
Roger Shannon ", Lexington
Major: Physiology and Biophysics
Dissertation: "The Reflex and Mechanical Response of the Inspiratory
Muscles to an Increased Airflow Resistance"
Bhagwan K. Singh", Richmond, Va.
Major: Sociology
Dissertation: "Modernization and Diffusion of Innovations in a Rural Ap-
palachian County-A General Systems Analysis"
John C. Smart, Lexington
Major: Education
Dissertation: "Personality and Voting Behavior: A Study of Voting and
Non-Voting College Students"
Estrella D. Solidum", Quezon City, Philippines
Major: Diplomacy
Dissertation: "The Nature of Cooperation Among the Asean States as
Perceived Through Elite Attitudes-A Factor for Regionalism"
Sara Lee Soloway, Monticello, N.Y.
Major: English
Dissertation: "Dorothy Sayers: Novelist"
Philip Valen Spears, Berea
Major: Economics
Dissertation: "A Method for Estimation of Program Economic Contribu-
tions to College and University Operations"
Norbert Thonnard, Lexington
Major: Physics
Dissertation: "Time Dependent Study of VUV Emission in Argon"
Deborah Rede Turner, Lexington
Major: Plant Pathology
Dissertation: "Infection of Seedlings of Alfalfa and Red Clover by Con-
ccmttant Populations of Meloidogyne Incogljita (Kofoid & whue ) and
Pratylenchus Penetraru (Cobb)"
William H. Vaughan IIIj), Jacksonville, Fla.
Major: Education
Dissertation: "Toward an Anarchistic Theory of Education: A Systematic
Examination of the Educational Thought of Paul Goodman"
Paul H. Vaughter, jr.", Sauk Rapids, Minn.
Major: History
Dissertation: "The Balanced Constitution in Early Stuart England, 1603-
1660"
Harrell Lynn walker", Jamestown, La.
Major: Plant Pathology
Dissertation: "Infectivities of Some Aphid Transmitted and Non-Aphid
Transmitted Viruses as Determined by Electron Microscope Particle
Counts and Mechanical Assays"
Thomas G. Walkerj), Atlanta, Ga.
Major: Political Science
Dissertation: "Judges in Concert: The Influence of the Group 011 Judicial
Decision-Making"
Robert Drake Welch, Lexington
Major: Psychology
Dissertation: "The Effectiveness of A and!! College Males as Models and
Interviewers with Schizophrenic and Neurotic Patients"
Lynn R, Williams, New Tazwell, Tenn.
Major: Mathematics
Dissertation: "Generalized Hausdorff-Young Inequalities and Mixed Norm
Spaces"
Jack Williamson", Williamsburg
Major: Education
Dissertation: "Experimental Preschool Intervention in the Appalachian
Home"
SIi jatnc Wiriosoedirdjo ", Bandung, Indonesia
Major: Physics
Dissertation: "Belattvtsttc Correction Energies of Some State of 3-10
Electron Sequences"
Ta Hai Yehj), Kowloon, Hong Kong, China
Major: Physics
Dissertation: "Hole Drift Mobility in N-Type Germanium Irradiated by
Fast Neutrons"
Andrew Alexander Zwarun", Princess Anne, Md.
Major: Soil Science
Dissertation: "Effect of Soluble and Exchangeable Aluminum on Soil
Bacteria"
Doctor of Education
Frank Charles Bickel, Jr. (I, Lexington
Major: Curriculum and Instruction
Dissertation: "The Effects of Sex and Age as Variables in a Microteaching
Modeling Procedure"
Paul Douglas Casdorph", Charleston, W. Va.
Major: Foundations
Dissertation: "Legislative Politics and the Public Schools in West Virginia,
1933-1958: A Twenty-Five Year History"
Robert Norris Cocanougher, Lexington
Major: Educational Administration
Dissertation: "The Relationship Between Teacher Militancy and Career
Patterns of Teachers"
Terrence M. Leigh, Lexington
Major: Curriculum and Instruction
Dissertation: "An Examination and Comparison of the Health Services
Received by Participants and Non-Participants in a Full-Year Head
Start Program"
Peggy A. Leiterman ", Cincinnati, O.
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Attitudinal and Behavioral Changes in Self-Directed and
Leader-Directed Personal Growth Groups"
George Clark Overstreet", Morganfield
Major: Educational Administration
Dissertation: "A Study of Teacher Characteristics in Changing and Stable
Schools"
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Doctor of Musical Arts
•ILeonard Donald Ralph, Lexington
Major: Educational Administration
Dissertation: "A Study of the Effects of In-Service Involvement on
Selected Characteristics of Teachers"
Helen Floyd Fulbright", Morehead
Major: Music Teaching
Dissertation: "A Comparison Between Two Methods of Teaching Music
Fundamentals to Pre-Service Classroom Teachers"Joe Brooks Williams, Lexington
Major: Foundations
Dissertation: "The Relative Effectiveness of Autornnted-Muttimed.in For
Inservice Training of County Extension Agents"
Specialist in Education
LeRoy Aldan Cantrel ", Louisville
Hayden Dwight Cline, Frankfort
Moster of Arts
William Arthur Bachman, Dearborn,
Mich.
Major: Economics
Donald Russell Batley", Orlando, Fla,
Major: Germanic Languages
wendy H. Baldwin", Lexington
Major: Sociology
Catherine Jeanne Becker, Lemont, Pa.
Major: Sociology
Carlos M. Bernard, Lexington
Major: Diplomacy
Rebekah Ann Blaine, Lexington
Major: Physical Education
Claire Moore Blancher", Jefferson City,
Mo.
Major; French
John David Book, Jr., Henderson
Major: History
Grace Anne Hall Botts", Lexington
Major: English
Pamela Bell Bradley", Hartford
Major: English
Penelope Sue Bradley, Louisville
Major: Communications
Robert Joseph Breitbeil, Louisville
Major: History
Mary O'Neal Broida, Lexington
Major: English
Catharine Malone Brown", Lexington
Major; English
John Paisley Bryant", Lexington
Major: French
Catherine Watterson Bullard, Lexington
Major: English
Stephen R. Cain ", Lexington
Major: Anthropology
Guido E. Caspani, Lexington
Major: French
Sharon Barrow Childs, Lexington
Major: Communications
John B. Cooper, Elizabethtown
Major: English
Charlotte Cottrill, Chillicothe, O.
Major: Communications
Betty Jean Craft, Rogers
Majer: Physical Education
Vincent Cusumano", Lexington
Major: Economics
Robert E. Darcy", Lexington
Major: Political Science
Carol Lynne DeArmond, Bowling Green
Major: English
John Leonard Dove, Lexington
Major: Psychology
Deanna Blanche Durbin 1)-, Fenton, Mo.
Major: Sociology
Mark Rowe Elliott, Decatur, Ga.
Major: History
Jonathon Erlen", Lexington
Major: History
William Kirkland Finley", Franklin, Va.
Major: English
Nancy Young Cilpin", Chicago, Ill.
Major: English
Lyndia Rouse Glasgow, Lexington
Major: Sociology
Walter M. Glowacki, Southwick, Mass.
Major: Geography
Donald C. Gray, Lexington
Major: Sociology
Mary Ann Hamann S.S.J.1'I, Buffalo, N.Y.
Major: Communications
Sally Jane Hamilton, Springfield
Major: Germanic Languages
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Billy D. Horton, Lexington
Major: Sociology
Harvey Lee Hughett, [r.", Lexington
Major: Spanish
Jeanne Sue Humble", Winchester
Major: Sociology
Daniel Edward jacc, St. Louis, Mo.
Major: Communications
r
i
Sarah Howard jenkins", Lexington
Major: Theatre Arts
Paul S. Kaeser", Canton, O.
Major: Spanish
James Robert Kennedy", Lexington
Major; Physical Education
Shannon Kiser, Grayson
Major: English
James F. Kopenhoefer, Lexington
Major: English
Timothy Eugene Kuryla ", Lexington
Major: Political Science
Robert John Leupold, Lexington
Major: History
Clayton Gary Mammel ", Denver, Colo.
Major: Economics
William H. Marquardt, Zephyrhills, Fla.
Major: Anthropology
Eugene Rex McCane, Vanceburg
Major: History
Randall C. Merris, Lexington
Major: Economics
Ernest Donald Metivier, Rumford, Me.
Major: Geography
Jimmy Jack Miller, Flatwoods
Major: Communications
Bill David Minix, Lexington
Major: Political Science
Paul Barry Myers <I, Odessa, Tex.
Major: Sociology
Richard N. Newman, Lexington
Major: Political Science
Carole Anne O'Brien, Warwick, H.I.
Major: English
Ezekiel Adewale Oke", Lexington
Major: Sociology
Dinker 1. Patel", Lexington
Major: Geography
Beth Alden Paulson", Bay City, Tex.
Major: Political Science
Lawrence Geoffrey Peck, Long Island
City, N,Y.
Major: Political Science
Cheryl Brown Peters", Miami Springs,
Fla.
Major: English
Robert M. Peters, Detroit, Mich.
Major: Economics
Richard C. Pozzuto", Lexington
Major: Sociology
William John Price III, Lexington
Major: Psychology
Thomas Edward Reed", Wilmore
Major: Psychology
Bruce Harwood Rene", New Canaan,
Conn.
Major: English
Deborah Sherley Rouse, Lexington
Major: English
Melinda Morton Royalty, Lexington
Major: English
Barry J. Schellhase, Lexington
Major: English
Ann M. Scroggin", Williamstown
Major: English
Judith Jennings Seibert", Lexington
Major: History
Delora Diane Shadle, Barbourville
Major: English
John Frederick Shenk", Lancaster, Pa.
Major: Communications
Vernon Milton Smith, Ashland
Major: Geography
Carol Sue Spence, Dayton
Major: English
Susan Elizabeth Spruill '0, Lexington
Major: Communications
Emily Ann Stansell, Saginaw, Ala.
Major: French
Thomas Leo Stengel, Louisville
Major: French
Joyanne G. Stephens", Lexington
Major: Sociology
Kirk Shelton Stone, Central City
Major: Political Science
David L. Wilson, Louisa
Major: English
James M. Wood, Louisville
Major: English
Arthur John Wormuth, Seneca Falls, N.Y.
Major: History
Judith Lawson Young", Lexington
Major: History
Master of Science
Yohng-Hak Ahn, Lexington
Major: Mathematics
Olayemi Jacob Aina, Lexington
Major: Entomology
David Perry Beiter", Stillwater, N.Y.
Major: Geology
Dipti Bhattachariee ", Lexington
Major: Mathematics
Janet Cabaniss", Lawrenceville, Ill.
Major: Economics
Minor H. Chamblin, Lexington
Major: Psychology
Frances F. Chang", Lexington
Major: Physics
Martin Dickey, Lexington
Major: Mathematics
Virginia Cathryn Dohm l:>, Charleston,
W. Va.
Major: Chemistry
Donna Gross Gershman", Frankfort
Major: Physical Education
Thomas Peter Goerke, Lexington
Major: Animal Sciences
Thomas Baldwin Criswold", Lexington
Major: Geology
Louis Daniel Hamner, Jr., Bowling Green
Major: Zoology
Cary Alvin Harris, Lexington
Major: Mathematics
Tekena Obu Harry, London, Canada
Major: Microbiology
Robert Donald Hopkins", Lexington
Major: Mathematics
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Dana Scott Klinck, Indianapolis, Ind.
Major: Physics
Herman Charles Lawson, Lexington
Major: Mathematics
Sandi Lieb, Jupiter, Fla.
Major: Animal Sciences
Stephen Francis McCourt ", East
Hartford, Conn.
Major: Economics
Douglas Charles McCullough, Spring
Church, Pa.
Major: Physical Education
Rodney William Clifton Morman",
Lexington
Major: Mathematics
David Arthur Murphy, Middlesboro
Major: Zoology
John David Nichols", Arispe, Ia.
Major: Mathematics
Patricia Shanes Oney, Lexington
Major: Microbiology
Peter Jackson Park, Maryville, Tenn.
Major: Chemistry
Sharon Patton, Watertown, Tenn.
Major: Zoology
Ronnie Vern Ragsdale, Murray
Major: Physics
James Freeman Hay", Lexington
Major: Mathematics
Sara Schaible", Lafayette, Ind.
Major: Animal Sciences
Patricia G. Tarrant", Brandenburg
Major: Mathematics
Gabriel L. Tlncher", Frankfort
Major: Chemistry
Donald Bruce Vaupel", Lexington
Major: Pharmacology
Lana Sue Weckbach, Covington
Major: Animal Sciences
Master of Science in Agriculture
Roy Fowler Branstetter", Edmonton
Major: Animal Sciences
Viraphong Choochunkltn, Bangkok,
Thailand
Major: Agricultural Economics
Dee Lewis Cross, Pembroke
Major: Animal Sciences
James Stuart Foote, Irvington
Major: Agronomy
Rose M. Lin", Taipei, Taiwan
Major: Plant Pathology
Shu-cheng Sally Lin, Taipei, Taiwan
Major: Agricultural Economics
John William Niver", Wilmington, O.
Major: Animal Sciences
Manope Pavakul ", Bangkok, Thailand
Major: Agronomy
Utai Pisone ", Lexington
Major: Animal Sciences
William Machir Pyles", Maysville
Major: Animal Sciences
Virgil Lee Quisenberry, J r., Reynolds
Station
Major: Agronomy
Joseph Kidd Robinson, Lexington
Major: Animal Sciences
Terry L. Rock':" Lexington
Major: Agricultural Economics
Ronald Merlin Sharp", Dallas, Tex.
Major: Agricultural Economics
Sayan Singholka ", Bangkok, Thailand
Major: Agronomy
Seri Sookhakich ~, Bangkok, Thailand
Major: Agronomy
Lilian Lienju Wang, Lexington
Major: Plant Pathology
Paul Hieng Luang Wong"
Major: Animal Sciences
Master of Science in Agricultural
Engineering
Siswadhi Soepardjo, Bogor, Indonesia
Master of Science in Chemical
Engineering
Daniel Raymond Dolan ", Lexington
Jerry Clarence Lack, Edmonton, Alberta,
Canada
Khalid Kadhum Makiya", Frankfort
Robert Randall Patrick, Lexington
Pasupathy Ramanan, Lexington
Paul Joe Wie The", Lexington
Master of Science in Civil
Engineering
Ronald Leroy Barrow", Louisville
Kenneth Gene Holbrook", Lexington
Jerry Gordon Pigman, Lexington
Angara V. K. V. Rao <>, Lexington
Glendon Allen Ross, Lexington
Sherrill Ray Smith, Louisville
Tracy Michael Wilmoth", Lexington
Master of Science in Electrical
Engineering
Philip Camill, Jr., Lexington
Edward Gregory Crabtree, Versailles
James Lee Frye, Austin, Tex.
Manohar Achyut joglekar, Lexington
Ben Allen Johnson, Lexington
M. B. johnson", Louisville
Daniel Adams Kelly", Lexington
John Sophus Nelsen", Lexington
John James Oliver", Lexington
Moster of Science in Engineering
Mechanics
Donald L. Buddington ~, Lexington
Kenneth John Cheverton, Lexington
Master of Science in Mechanical
Engineering
William Leo Brangers, Louisville
Kantilal P. Dhoka", Lexington
John P. Grannis, Lexington
Robert Edward Hall", Jeffersonville, Ind.
Nell Sudhakar, Lexington
Frank William Tanner, Danville
Jimmy A. Watkins", Frankfort
Master of Science in Metallurgical
Engineering
Suphal Prakash Agrawal 0, Lexington
Pasupathy Canesan", Lexington
Min-Chung Jon, New York, N.Y.
Master of Arts in Educotion
Sue Caudill Adkins, Lexington
Leslie S. Anderson, Lexington
Anne Lewis Banks", Whitesburg
Michael P. Bell, Lexington
Mary Thornton Brady, Lexington
Patricia Waggoner Burslem, Lexington
Margaret Ann Chiara, Lexington
Philip Hunt Clore", Lexington
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Nelda B. Codell"', Jackson
J. Carol Cooper", Lexington
Judith Ledington Craft, Lexington
Martha Brooks Creech", Lexington
Elizabeth Churchill Crossen, Lexington
Susan E. Daniel, Lexington
Lorma Lee Denslow, Barryton, Mich.
Dorinda Dene Donohoe, Timmonsville,
S.C.
Joyce G. Durham, Lexington
Kathryn Lauraune Frazier", Prestonsburg
Dixie Clower Gallaher, Lexington
Stephanie McGann Gardner, Lexington
Nikola Chassomians, Ashland
Joan Patricia Gipe, Louisville
James Donald Gleason, Winchester
Polly Allen Green, Frankfort
Maureen Deborah Halsey, Lexington
Estelle Marie Harper, Paducah
David Alan Hart, Lexington
Mary Estelle Hatcher", Owensboro
Mary Anne Fetner Hawkins"',
Harrodsburg
Joel P. Henning, Lexington
Daniel Harvey Hill", Paris
E. Joy run-, Lexington
Carol E. Jackson, Midway
Linda R. Kays, Louisville
Helen Walker Kemp, Lexington
Karen Eileen King, Houston, Pa.
Ron Magnus Kisch, Lexington
Alicia Lanceta Labrillazo, Radcliff
Cheryl Banks Legg, Lexington
Dana Rose Magee", Lexington
Anne Thompson Mallory, Lexington
Wilford Mcinturff, Lexington
James Patrick Melillo", Saugus, Mass.
Josephine Fugate Moffett, Shelbyville
Ann Kathryn Murphy, Louisville
Joel Gene Nelson", Springfield, Va.
Leila Maureen Nicholson, Lexington
Jean Johnson Norville", Jackson, Tenn.
Charles Lucky Oglesby", Lexington
Edgar Orick, jr., Fern Creek
Gerald Ray Patterson, Lexington
Suzanne Head Peal, Lexington
Norma Jean Phillips, Lexington
Sam Edwin Pierce", Berry
Susie Stapleton Points, Lexington
James Nelson Remley", Lexington
Carolyn Hensley Reynolds, Lexington
Paula Jean Risner, Mt. Sterling
Catherine P. Sackfield, Louisville
Shirley Sharon Schulker, Lexington
Sandra Forsythe Shannon, Lexington
Natalie B. Shennan", Lexington
'William David Shewmaker, Springfield
Phyllis Haddix Slone", Lexington
Ronald Edward Smiley, Wilmore
Linda Thomas Smith, Baxter
Mary Lynn Smith, Lexington
Karen Ruth Steinhauser", Lexington
Dinah Metcalf Stone, Lexington
Caroline T. Tabacheck, Lower Burrell, Pa.
(
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Ann Sharon Tandy, Lexington
Richard Allen Tate, Lexington
Bertha Kathleen Thurman (!, Lexington
Dixie Patrum Traylor", Paris
Jane Bogardus Vanover", Lexington
Dorothy Rieke Ward, Wilmore
DeMaris Edwinna Watts, Columbia, S.C.
Eula Katherine Wells, Owingsville
Robert Anthony Wieseman". Louisville
Lawrence Downing Williams, Lexington
Judith Bryan Wiseman, Winchester
Marilyn Kay Zimmerman, Lexington
Ronnie D. Zimmerman", Somerset
Master of Science in Education
Laura Odell Cuykendall, Auburn, N.Y.
Lloyd Keeton, Richmond
Diane T. Maynard, Lexington
William Elmer Ponder, Jr. (!, Mount
Vernon
James Edward Stammerman 4-, Louisville
Rebecca G. Toadvine", Lexington
George Lyndal Toon 4-,Fancy Farm
Frederick A. Woodress, Lexington
Master of Science in Accounting
Robert Luther Abrams, Russell
William Harold Baker4-, Lexington
Eugene Joseph Krampe, Owensboro
Michael Homer Losey, Somerset
Leo F. Schoenbaechler, Louisville
R. Gregg Schulte", Bellevue
John Cotton Talbott", Lexington
Master of Business Administration
Delmas Kelly Bach 4-,Lexington
John Howard Campbell, Henderson
George Rankin Carter, Paris
C. David Chittenden, Lexington
Douglas Glenn Combs", Lexington
Michael Dennis Cotleur ", Columbus, O.
John Ward Floyd, Ashland
Tom Douglas Fuller, Lexington
Dennis E. Glidden", Lexington
Frank Hess IIII'!, Evanston, Ill.
Thomas Joseph McMahon, Victor, N.Y.
Tomas Adolph Paxton, Jr. ", Paducah
Mike Prewarski 1'>, Lexington
John Patrick Rhody, [r.", Dawson Springs
Richard Michael Sanders", South Bend,
Ind.
Ronald W. Taylor ", Lexington
Daniel L. Twehues", Covington
John Dixon Waite, Lexington
Richard Mackenzie Warren", Lexington
Master of Science in Library Science
James Cletus Anderson", Louisville
Janet Ann Barcley, St. Mary's, W, Va.
Elizabeth Sue Black, Lexington
Frances Elkin Blanchard, Winchester
Mary Douglass Boldrick", Lebanon
William Frank Bolte, Hopkinsville
Murrell Boyd, Lexington
Robert Earl Boyer, Richardson, Tex.
Robert Lee Bradley, Jr., Lexington
Karin Drudge Bright", Lexington
Sara B. Brooks", Frankfort
Walter B. Browne, Lexington
Dorothy Emma ButlerI'!, Warsaw
Anne Glackin Campbell (!, Lexington
Ronald Albert Chapman, jr., Oak Hill,
W. v«.
Jennifer Burcham Coffman, Hickman
Rose Jewell Collier, Lexington
Lillian Carol Cook", Orangeburg, S.c.
Hugh Olson Curran, Lexington
Judith Kathryn Dorton, Lexington
Elizabeth Ellen Elam, Lexington
Mildred Evelyn Finch, Lexington
Brenda Erwin Fuller", Lexington
Mary Lee Gosney, Alexandria
Valyrie A. Hanson, Lexington
Celia Shao-chin Hu", Lexington
John Norbert Ireland, Lexington
Corinne Emily Johnson, Dayton, O.
Sharon judithe Johnson, Springfield, Mo.
Wayne \V. McNally, Lexington
Martha Elizabeth Mcfieynolds",
Youngstown, O.
Martha Bailey Moore, Lexington
Ruth Maule Morris", Lexington
Virginia Wilmeth Pauwels", Borger, Tex.
Linda Kay Peters\), Cynthiana
Mary Piper, Marianna, Ark.
Bonita J. Preston, Brea, Calif.
Felix Harry Pretsch ", Cynthiana
Ann Bierly Price", Louisville
Harriet Grant Price, Columbus, O.
Dorothy Juett Hay", Lexington
Martha Weakley Hush", Frankfort
Amos Schauss, Cincinnati, O.
Dorothy Ann Scott, Columbia, S.C.
Jeane Elizabeth Settle, Lexington
Larry Allen Sturgeon, Lexington
Christine Marie Tetzlaff, Dayton, O.
Donald Henry Crenshaw Timberlake,
Mechanicsville, Va.
Evalyn Anne Tyson, New Paltz, N.Y.
Clara Christine Walker", Ft. Thomas
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Doris Jean Waren, Lexington
Duane Edward Williamson", Lexington
Bardie Clinton Wolfe, [r., Austin, Tex.
Louisa Wen-ya Yuan", Tou-Liu, Taiwan
Master of Music
Eileen B. Dishinger, Stamping Ground
Robert Judson Kintner, Lexington
Laurella Anne Lederer, Lexington
Naomi Vickers Newman, Versailles
Julia Hunt Owen", Versailles
Robert Lee Reynolds, Lexington
Ronald Floyd Speck, Sparta, Tenn.
Master of Science in Clinical
Nutrition
Janice Sue Hensley, Beaver Dam
Patricia Ann Horton, Lexington
Katherine M. Salz, Menlo Park, Calif.
Janet Marie Taylor, Smithville, Okla.
Master of Science in Home
Economics
Chwen-Li May Chen, Taipei, Taiwan
Janice Darlene Forester, Lexington
Shou-Yin Susan Liao, Raleigh, N.C.
Yvonne Nicholls Worthington", Bremen
Master of Science in Statistics
Maurice Eclward Bubb, Fort Wayne, Incl.
Mary Shipley Cambron I'!,Louisville
William J. Diamond, Lexington
Miguel A. Garcia-Gonzalez, Lexington
\Villiam A. Urch, Lexington
Master of Science in Public Health
John Curtis Martin", Florence, Ala.
Master of Science in Radiological
Health
Mary Louise Kehrer", Canonsburg, Pa.
Master of Fine Arts
John Manik, Woodstock, N.Y.
Jack William Stone, Lexington
Cathy Goldstein Tasman, Lexington
�)I) IE/'! ¥
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College of Law
Dean: William Lewis Matthews, Jr.
Juris Doctor
George Farra Allen, Ft. Mitchell
Gerald Thomas Ashcraft, Erlanger
John Branham Baughman, Frankfort
J. T. Begley", Lexington
Gordon Edgar Bevens, Waverly, O.
Stanley Marion Billingsley", Lexington
Kenneth Martin Boggs, Lexington
Joseph W. Bolin, Clinton
Richard F. Bosler", Louisville
James E. Boyd, Sharpsburg
Robert Martin Braden, Middlesboro
Charles Joseph Brannen, Ft. Mitchell
Edward Andre Busald'", South
Ft. Mitchell
Ronald Eugene Butler", Lexington
Charles Michael Buxton, Lexington
Ted John Campbell, Lexington
Robert John Chandler, Larchmont, N.Y.
Richard G. Chrisman, Lexington
Stanley Lee Claybon, Cincinnati, O.
Conley Cole Congleton, Lexington
Graham Brown Cooke, Louisville
Charles William Covert, St. Albans,
W. Va.
Willis Clark Cunnagtn, Lexington
Phillip Dean Damron, Weeksbury
Bruce Keene Davis, Lancaster
James Michael Deep, Lebanon
Louis DeFalaise, Covington
John Kent Dunlap, Convent Station, N.J.
Ronnie Graham Dunnigan", Lexington
William Clayton Evans, Shelbyville
Thomas Eugene Everitt, Lexington
John Michael Famularo, Mt. Olivet
Francis John Faraci, Lexington
Alan Harvey Fischoff, Cincinnati, O.
Gerard Richard Gerhard, Lexington
Edward S. Gilson, [r'", Lexington
William Michael Goldie, Elizabethtown
Robert Franklin Goodman, jr., Glasgow
William Louis Graham, Frankfort
Gerald Lee Greene, Louisville
Martin Clay Cross", Fordsville
Miriam Daniel Guido, Lexington
Asa Pieratt Gullett III, Hazard
William Rainer Hagan, Versailles
William Stokes Harris, [r., Prairie Village,
Kans.
Donald Cameron Hays, Winchester
Robert P. Hightower, Jr., Benham
Stephen Lyle Hixson, Lexington
James Tilden Hodge, Berea
Thomas Christopher Jacobs, Lexington
George Edward James, Vevay, Ind.
Michael Lee Judy, Frankfort
Edward Clay Keeton, jr., Winchester
Dennis John Kelly, Lexington
John Walton Kirk, Warfield
Julia Kurtz, Sturgis
George Lee Langston, Lexington
Keith Laurin", Lexington
David Keith Layton, Lancaster
Edwin A. Logan, Frankfort
Timothy Michael Lynch, Lexington
Leo A. Marcum, Lexington
John Henry Martin", Columbus
William Joseph McMahon, Jr., Point
Pleasant Beach, N.J.
John Marshall Meisburg, [r., Louisville
Kirk Brasfield Moberley, Jr.o, Richmond
Gregory Lee Monge", Fairfield, Ill.
Robert Norman Mumaw, Kensington, Md.
Robert Michael Murphy, Lancaster
John Ashby Myers", Mayfield
Frederick Grover Neikirk, Lexington
James Russell Nein, Middletown, O.
Wolfgang E. Neudorfer ", Lexington
Ronald Allen Newcomer ", Lexington
William Alexander Nisbet 1II4",
Madisonville
Jeffrey R. O'Grady, Lexington
Guy Frederick Ormsby, jr., Paris
Andrew Jackson Palmer IIIf!, Paducah
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Maria Lauren Parente, Lexington
Prosper K. Parkerton ", Woodstock, Conn.
Clifford Grey Pash, [r., Bardstown
David L. Patton, Lexington
Willard Bryant Paxton, Princeton
Bruce E. Pence", Dayton, O.
Mark Stephen Pitt, Lewisburg
Philip E. Pitzer", Springfield, O.
Carson Page Porter", Lexington
Gayle Morgan Powell", Irvine
John Gideon Prather, Jr. ", Somerset
Garis Lawson Pruitt, Ashland
Bruce Montgomery Reynolds e , Cave City
Lyle G. Robey", Lexington
William Taylor Robinson III, Ft. Mitchell
Ronald Richard Rogowski, Richmond
Jerry Franklin Safford, Bowling Green
Delmas Fredrick Saunders, Lexington
Michael J. Schmitt, Paintsville
Joseph Mitchell Scott, Jr., Lexington
John Thomas Shewmaker, Harrodsburg
Richard Douglas Siegel, Lexington
Donald Edwin Skeeters f!, Lexington
Harold Gene Slone", Lexington
Jack Morris Smith, [r., Lexington
Leslie Clark Smith, Lexington
Othal Smith, Jr., Benton
Sheryl Glenn Snyder, Lexington
Donald Fredrick Spain, Miami, Fla.
Mortimer Jeremiah Stamm, [r.",
Lexington
Edward Irwin Steckel, Hollywood, Fla.
Douglas Bruce Taylor, Louisville
Joseph H. Terry, Elizabethtown
Mack Theodore Valentine, Jr., Lexington
David Gardner Vest, Lexington
Bruce Earman Viles, Lexington
Robert Simpson Walker IIIf!, Versailles
Theodore Bronston walter", Lexington
Janet Randolph White, Winchester
Harris Lloyd Whitis, Louisville
Kenneth Williams, jr., Paintsville
Carlon Dale Wright, Lawrenceburg
I
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College of Medicine
Dean: William S. Jordan, Jr.
Doctor of Medicine
Faye Gibson Allen, Owensboro
Brent David Arney, Winchester
John Wendell Arnett, Louisville
Orson Luther Arvin, Louisville
Richard Eugene Aud, Whitesville
Rodney Kent Bates, Scuddy
John Baynard Baxley, Ir., .Columbia, S.C.
Mary Frances Block, Vera Beach, Fla.
James Earl Burns, Sylvania, O.
Carter B. Carr, Park Hills
Thomas Ira Clements, Ashland
Charles Glyndon Click, Berea
John Wickliffe Collins, Richmond
Paul Stephan Combs, Presonsburg
Donald Ray Cook, Lexington
Walton Brooks Creech, Lexington
Jacob Keith Crittenden III, Covington
Charles Louis Dannaher, Louisville
Conrad Henry Daum, Cincinnati, O.
Cary Thane Denslow, Weidman, Mich.
Elvis Smith Donaldson, Bowling Green
Michael Faurest, Maysville
Frederick Campbell Ferguson,
Madisonville
Paula Darlene Fletcher, Nicholasville
Jerry Louis Franz, Monroe, Ind.
David Sidney Frost, Ashland
David James Gibson, Lexington
John Edward Creifenkamp, Maysville
Mark Girard Haeberle, Russell
Joe Frank Hamlett, Middlesboro
Judy Rae Hargadine, San Francisco,
Calif.
Lee Sears Harris, Auburn
Christopher Joseph Harrison,
Independence
Bernard LeRoy Hayden, Owensboro
Richard Bruce Heintz, Lexington
Michael Glen Holthouser, Louisville
Freeman Irvin Howard, Harlan
Flora Hsu Johnson, Lexington
Janet Hall Jones, Whitesburg
Mary Bernadean Jones, Mount Sterling
Jerome Louis Krumpelman, Jr., Lexington
Robert John Gustav Lange, Beloit, Wis.
Amanda Darnell Lange, Louisville
Joseph E. Logsdon, jr., Louisville
Gerald Clinton Mclntosh, Brookville, O.
Paula Marie Maionchi, Chicago, Ill.
Sidney L. Matheis, Louisville
Edward Nisbet Maxwell, [r., Louisville
Donald Louis Mitts, Sherman
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Ardean Carol Moore, Aiken, S.C.
Helen Thompson Morehouse, Madison,
N.J.
Ivan Roger Morehouse, Morehead
Nancy Wetzel Morehouse, Louisville
George J. Neff, [r., Guston
Charles Garry Nichols, Pikeville
Gary Lewis Nichol~on, Charleston, W. Va.
Randolph Lyons Offutt, Lexington
Thomas Daniel Ramage, Burna
Paul David Reese, Akron, O.
L. Raymond Reynolds, Lexington
William James Riley, Erlanger
John Franklin Sandbach, Lexington
Michael Allen Schaffer, Louisville
David Alfred Shearer, Ft. Thomas
Stephen Kent Stewart, Mattoon, Ill.
James Robert Stivers, Ft. Thomas
J ames Gilbert Straub, Louisville
Warren Grady Stumbo, McDowell
Gary Lee Swartz, Akron, O.
William George Uhron, Ashland
Stephen Kelly Vaught, Bethelridge
Jerry Lee Waikins, Covington
John Montgomery Weeter, Louisville
Peggy Simmons Zoeller, Louisville
Margaret Angela Zumbiel, Ft. Mitchell
College of Dentistry
Dean: Harry M. Bohannan
Doctor of Dentol Medicine
Robert Lee Ballou, Williamsburg
David Curtis Bassett, Largo, Fla.
Jay Newman Cranford, jr., Moultrie, Ca.
Melvin Franklin Dolwick, Hebron
Johnny Elkins, Pikeville
Larry Marcus Elliott, Manchester
Robert Charles Fagan II, Lexington
Sherman Donald Gardner, [r., Paducah
Robert Lawrence George, Warner Robins,
Ga.
Kenneth Wood Gibbs, Somerset
Thomas Edward Goodlett, Bloomfield
Michael Lewis Gordon, Warrensville
Heights, O.
Joseph John Gormley III, Park Hills
Newton Samuel Guy III, Harlan
Albert Henry Hackman III, Ft. Mitchell
Roy Scott Harney, Jr., Lexington
Jack Keith Hilliard, [r., Maitland, Fla.
Gail Robert Houck, Barberton, O.
Thomas Robert Klaene, Ft. Mitchell
Mark Alfred Lackey, Cincinnati, O.
James Robert Laughlin, Morehead
Ronald Ray Lemon, Paducah
Robert Wayne Lemond, Perry, Fla.
Ronald Edward Lewis, Russell
Robert Harper Loving, Jr., Norfolk, Va.
John Clayton Lowe, Broad Bottom
George Benjamin Massey, Macon, Ga.
Steven Douglas Meade, Flemingsburg
Joseph Frederick O'Neil, New Orleans,
La.
Thomas Gilbert Pavey, Dayton, O.
William A. Phillips, Louisville
McKinley Reid Reynolds, Beaver Dam
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Michael John Reynolds, Lexington
Quentin Tony Robinette, Pikeville
William Irving Rudolph, Owensboro
Paul Edward Rundberg, Cincinnati, O.
William Daniel Shepherd, Owensboro
Michael Clarkston Soult, Reynoldsburg,
O.
Robert Clark Stephens, Owensboro
Thad Fenton Thomas, Morning View
Harry Patrick Thompson, Radcliff
John Alexander Thompson, [r., Louisville
Joseph Clark Tomlinson, Eagle River, f
Wis.
John Beaudry Tromans, Fairfield, O.
Michael Jackson Utley, Madisonville
Robert Raymond Wallace, Louisville
H. LeVan Whidden, jr., Tampa, Fla.
Rodney Brandon Whitaker, [r.,
Shelbyville
f
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College of Arts and
Sciences
Dean: Wimberly Calvin Royster
Bachelor of Arts
Janice Ruth Abernathy, Covington
Elizabeth Gail Adam, Bloomfield
Mary Katherine Adams, Oak Park, Ill.
William Earl Adams, Jr., Paducah
Larry Delano Adington, Waynesburg
Karen Alderdice", Mayfield
Barbara Jo Allen, New Martinsville,
w, Va.
Charlotte Ann Allen, Lexington
Gary Thomas Allen, Lexington
Paul Neil Allen", Prestonsburg
Brenda Sue Anderson, Lexington
Floyd Clay Anderson, Stanton
Albert John Arbogast III, Erlanger
Larry Michael Argenio ", Lexington
Henry Bernard Asman, jr., Louisville
Mary Lyssa Aulick", Georgetown
Michael Robert Averdick", Covington
Mary Owen Baber, Maysville
Barbara A. Baer, Bluefield, W. Va.
Linda Bailey", Pineville
Linda Lou Bailey", Lexington
David Alvin Baker, Hamilton, O.
Ramona Marie Barnes, Lexington
Michael Lee Barr, Greenfield, O.
Nancy Ann Barrickman, Glasgow
Terry Wade Barton, Eminence
Jessie Tully Baugh\), Lexington
Elizabeth A. Baughman", Warren, O.
Joseph A. Baumann, Newport
Larry Kenneth Baumgardner, Louisville
Marian Callaway Bean", Lexington
Julie Anne Beasley, Lexington
Sandra M. Beaver\), Lexington
Nancy Jo Beery, Canal Winchester, O.
William Raymond Benjamin, Lincroft,
N.J.
Susan Elizabeth Bennett, Circleville, O.
Beverly Lynn Benton, Louisville
Sallie [o Benton, Paris
Carol June Benua, Westerville, O.
E. Donald Besch, Jr., Camp Hill, Pa.
E. Jeanne Maddox Bivins", Ft. Thomas
Marilyn Jean Blakeslee, Bay Village, O.
Robert Edwin Blankenship, Lexington
J~rry Kelton Blanton, Lexington
David Lester Bohannon, Shelbyville
Bruce William Boss, Somerset
Charles Edward Bowen", Ashland
Arthur James Bowling, Catlettsburg
Patricia Lynn Bowling, Louisville
Robert Alan Bowman", Lexington
Eric Charles Brandes, Columbus, O.
John Norman Brandon, Ir., Radcliff
Mary Ellen Brauer, Bellevue
Marjorie Zae Brawner", Hackensack, N.J.
Celia Brewer, Mayfield
Donald Phillip Brewer, Park Hills
Stephen Brooks Bright, Danville
Karen Kay Broadhead, Hazard
John William Broere 111'\ Sparta, N.J.
Mary Lou Brooks, Owensboro
Margaret Ann Brown, Flatwoods
Ronald Earl Brown G, Louisville
Samuel George Brown, Clarksville, Tenn.
JoAnn Brue", Erlanger
Joseph Anthony Brue, Erlanger
Mark Philip Bryant, Paducah
Francis Joseph Buckley III, Huntsville,
Ala,
George Allen Buckmaster, [r., Henderson
Paul Preston Burchett, Prestonsburg
Sharon Sue Burdsal, Pikeville
Margaret Spencer Burgess, Louisville
Frank 'Welsh Burke, Louisville
Bill Montague Buxton, North Rim, Ariz.
Charles Wickliffe Caldwell III, Danville
Gary Wayne Callahan, Lexington
Larry Craig Callihan, Frankfort
Thomas Bernard Campbell, Pikeville
Victoria Mae Campbell, Covington
Nancy Lynne Carpenter, Frankfort
Daniel Paul Carraco, Carrollton
Jacqueline Kaye Carter", Elizabethtown
Robert Ernest Carter, Ft. Mitchell
Frank Palmer Cassell G, Lombard, Ill.
Paula Sue Castle", Fern Creek
Sarah Welsh Cease", Lexington
Mark Skien Chaplin, Lexington
Leslie Keith Cheatham", Fulton
Linda Word Cheverton, Lexington
Robert King Chisholm, Alamo, Calif.
Margaret S. Chumley, Louisville
Gilbert Holmes Ciocci, Canandaigua, N.Y.
Phillip Lee Claghorn, Louisville
Viviane Pauline Clarac'", Lorton, Va.
Cynthia Ann Clark, Owensboro
Stephen Allen Clark, Owensboro
Deborah Sue Clarke, Fairfield, Ia.
James Randall Clarke, Ashland
Margaret Wayne Clarke, Lexington
Patricia Ann Clarke, Morton Grove, Ill.
Paula Deana Clifford", Elizabethtown
Frank Collins Close, Hopkinsville
Robert Harold Cochrane, Lexington
David Howard Coe", Henderson
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Stephen Edward Collins ", Alexandria
James A. Collis, Winchester
Laura Sue Comley", Nicholasville
Clifford Lee Cook", Philpot
Joyce Helen CookeG, Cleveland, Tenn.
Susanne B. Coombs, Louisville
Mary Ellen Cooper, Danville
Carolyn Sue Cope, Paducah
Richard Abbott Corbert", Springfield,
Mass.
Joseph Gerard Corbett, Ft. Mitchell
Patricia A. Corbett, Ft. Mitchell
Peggy 'Ward Corn, Ashland
Ronald James Corn, Columbus, O.
David C. Cornett, Jr.0, Cumberland
Lynne Coulter Cornish, Lexington
Mary Eugenia Cox", Lexington
Ruth Elaine Craddock, Clinton
Virginia Leigh Crawford, Whitesburg
Christie Barrett Crutcher, Louisville
James E. Cullen, Lexington
Ann M. Daly", South Amboy, N.J.
Roger Keith Damron 0, Pikeville
Mary Lucille Dauer, Louisville
Mary Elizabeth Davidson, Paducah
Daniel Bruce Davies, Newport
Anne Ayres Davis, Frankfort
Jeff Davis IIIo, Savannah, Ca.
Susan Elizabeth Davis", Radcliff
Bradford Robert Dennis, Lexington
Daniel Ray Denton, Lexington
Sara Ellen DeSpain, Nicholasville
Gary Warren Detraz, Lexington
David Mac Devers, Midway
William Riley Dexter, Greenville
Kathy Lynn Dial 0, Russell
Nicolas Michael Williston Dt Bella,
Bowling Green
Jack Foster Ditty, jr., Ashland
Margaret King Dotson, McCarr
Phillip Howard Doty, N. Miami Beach,
Fla.
John Russell Doumas, Louisville
Darla May Dove", Lexington
James Ronald Downey, Versailles
Lester E. Downing, [r., Lexington
Judy Ann Drury", Morganfield
John William Duckworth, Springfield, III.
Elizabeth Michele Duffy, Shelbyville
Ann Elizabeth Dunbar, Paducah
Philip Coover Dunn G, Madisonville
Lizbeth McKenzie Dunstall 0, Frankfort
Richard Edward Durbin, Lexington
Clifford Ray Duvall, Ashland
James Robert Early, Lexington
John Thomson Eastabrooks ", Ft. Thomas
Donald Louis Eger, [r., Florence
Susan Jean Ettenberger ", Corning, N.Y.
Carol Eubank, Covington
Janet Fulmer Faris, Lexington
Patricia Halovich Fatovic, Louisville
John Francis Faust, [r., Lexington
Susan Margaret Felber, Lexington
Timothy Feldhaus", Covington
Rebecca Mae Ferris, Butler
Geoffrey Thomas Ficke", Paoli, Pa.
Robert Kirtley Finnell, Atlanta, Ca.
Melinda Clarissa Fish", Milford, Pa.
Kim N. Fisher4", Chevy Chase, Md.
Deborah Kay Fitchf" Mt. Sterling
Cary Lynn Foley, Lexington
Theresa Louise Foley, Russell Springs
William Jed Folk, York, Pe.
Forrest T. Fornash, Alexandria
Anne Carter Fowler, Paducah
Leatha Carolyn Freas, Franklin
Kenneth Neil Freedman, Ashland
Martha Lee Frech", Annandale, Va.
Vernon Ludvig Frykholm, Jr.", Radcliff
Jeanne Robin Carbee", Lexington
Ernest Gardner lIP', Louisville
Pamela Ann Gardner, Cornwall, Ontario,
Canada
Patrice Ann Garity, Milwaukee, Wis.
Ruth Cat, Lexington
Michael Paul Gaunce, Paris
Ann Elizabeth Ceagan, Toledo, O.
Harry Statten Geer, [r., Louisville
Deidra Michele George, Huntington,
W. Va.
Richard A. Getty, Lexington
Betsy Divine Gibson", Lexington
John Bradley Gilsdorf, Lexington
Janet Clikes, Carlisle Barracks, Pa.
Carol Ann Goldbaugh, Lexington
Janice Sue Goldenberg, Huntington,
W. v«.
Leneen Bean Ooldie", Elizabethtown
Otto Stoler Good, Lexington
Nell Dabney Goodykoontz, Louisville
Brian Earl Cordon", Louisville
Michael Ryan Gore, Pleasant View
Thelma Virginia Stamper Craban,
Middletown, O.
David Leslie Graves, Louisville
Logan Gayle Gray III, Lexington
Omar Leslie Creeman, Lexington
Carolyn Ann Greene, Lexington
Barbara Frances Greer, Louisa
Jan Lee Grogan, Hendersonville, N.C.
John Keene Gurnee, Lexington
George Colby Gutermuth, Louisville
Mark Randall Haas, Glenn Ellyn, Ill.
Helen Pearl Hackney, London
Carolyn McKee Hackworth, Lexington
Donald Edward Hagan, Lexington
Harriet Lea Halcomb, Scottsville
Gary Douglas Hale, Madisonville
Patricia Ann Hale, Ashland
Linda Russell Hall", Lexington
Pamela Joyce Hall, Louisville
Robert Lewis Hallenberg ", Anchorage
Linda Lockridge Hancock, Henderson
Sandra Kay Hanselman, Cincinnati, O.
Harriette Ellen Hard, Decatur, Ala.
Jane Blakeman Harrison, Middlesboro
Mary Harrison", Cumberland
Carolyn Elaine Harrod", Lexington
Mary Antoinette Hartman, Louisville
Katherine Evelyn Hatke, Louisville
David W. Hayes", Leitchfield
Marilynn V. Hayes, Pittsburgh, Pa.
Stephen Andrew Hayes, Hopkinsville
Vicki Lynn Hayes, Frankfort
Lynne Morris Haymond", Warsaw
Dahlia Jane Hays, Lexington
Mildred Maurine Hebert", Baton Rouge,
La.
Larry Bradford Heller, Louisville
Janet Catherine Henderson, Lexington
Pamela Joy Henkel, Crestwood
Louisa Weeks Henson, Fern Creek
David B. Herndon, Livermore
Sally Eugenia Herrin, Bowling Green
Mara Vera Hilderman, Gonderange,
Luxembourg
Ray C. mu-, Williamsburg
Mary Ward Hillerich, Louisville
Robert Allen Hilton, Elizabethtown
Mary Suzanne Hite, Paducah
Thomas Cooper Hobbs, Lexington
Thomas Nathan Hockaday, Lexington
Donna June Hodges, Covington
Dorothy Spalding Hoerter", Lebanon
Francis Larry Holbert, New Haven
Charles Everette Hook", West Paducah
Kay Helen Hooper, Atlanta, Ga.
John Michael Hopkins, Ludlow
Carl Michael Housh, Lexington
Arthur Fowler Howard, Lexington
Drema K. Howard, Hippo
Patricia Hedley Howard, Lexington
Thomas Michael Howe, Ft. Thomas
Betty Lynn Howell, Ft. Mitchell
Elizabeth L. Hubbard, Springfield, Ill.
Michael Anthony Hubbuch, Louisville
David Winfield Huddleston, Harrodsburg
Patricia Marie Hudgins, Lexington
Stephen David Humble", Winchester
Harry Elvin Hunter, Millville, N.J.
Jeffery Richard Impallomeni, Park Ridge,
N.J.
William Hugh Jansen II, Lexington
Judi Jasper, Science Hill
Beverly Mary Jeffers, Louisville
Bradley Payne Jeffries, Columbia
Paul Harold Jensen, Park Ridge, Ill.
Emily J. Johnson, Portsmouth, Va.
Gurney Arden Johnson, Catlettsburg
Paul Vincent Johnson", Lexington
William Glen Johnson, Louisville
Mary Cheek Johnston, Louisville
Robert Faulkner Jones, Barbourville
Galen Lew Jordan, Jamestown, O.
Carol Lee [cyner ", Lexington
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Janice Rae Juett, Lexington
Jennie D. Julian, Frankfort
Bonnie Lewis Kearney", Sturgis
Tel'J'YStephen Keith, Shepherdsville
Laura Dinsmore Keller, Lexington
Martha Anne Keller, Lexington
Anna Ladd Kenedy", Lexington
Susan Elizabeth King, Lexington
Gay Ann Kirk", Springfield, Ill.
Susan Lee Kirkpatrick, Houston, Tex.
Philip Edward Kirsch, Lexington
Debra Rae Kitchen", Ashland
Thomas Anthony Klausing, St. Matthews
Mary Ann Kochert, Louisville
Robert Payne Koven, Paducah
Nina Jean Krages, Crestwood
Persis Leize Krampe", Owensboro
Kristine Gail Kreisle, Tell City, Ind.
Joanne Kurz, Potomac, Md.
Paulette Arlene LeDoux, Denville, N.J.
Victoria Jeanne Ladwig, Lexington
Robert Craig Lamb", Cincinnati, O.
Cynthia Ann Langford, Louisville
Francis Charles Laftocque ", Ossining,
N.Y.
John Embry Laufenburg, [r., Louisville
John Carroll Lawrence", Williamstown
Linda Sue Lawson", Battletown
Brenda Lois Layman 0, Lexington
Nancy Susan Leatherman, Louisville
Virginia Ann Lee, Homewood, Ill.
Gerard Joseph Legere", Lexington
Beverly Penhale Lemon, Lexington
Herman \Vesley Lester, Elkhorn City
Katharine Anne Lewis, San Marino, Calif.
joyce Ann Little", Newport
Sheila Sue Little, Jefferstown
Linda Rae Lykins, Lexington
Martha Graham Lyle, Lexington
Michael joseph Lynch, Louisville
Dorothy McCrystal Lyons, Lexington
Paul Edwin Mace, Jr."', Louisville
judy Ann Maggard", Arlington, Va.
Sylvia Anna Magura, Prestonsburg
Gerald Stephen Manning, Maysville
Charles H. Marksberry, Carrollton
Margaret Rose Marsh", Waddy
Hugh Edwin Martin, Ashland
Martha Alys Martin, Ashland
Nancy Priscilla Martin, Lexington
Noel D. Martin", Cynthiana
Steven Jay Mason, Lexington
James Patrick Mathes, Louisville
William Herschel Matthews, Louisville
Jeanne Louisa Maudsley", Maplewood,
N.J.
Bill D. Mayne, Corbin
Patrick Edward McCallig, Lexington
Frank Howard McCartney, Flemingsburg
Dennis Joseph McCarty, Louisville
Thomas Landon McClellan, Lexington
James Tufts McClure"', Lexington
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Robert John Mcfjonaughy", Clarendon
Hills, Ill.
Sarah Sue McConnell, Oak Park, Ill.
John Edward Mcr.Xillough", Mt. Sterling
Donna N. Haynes Mcf'all", Somerset
Loretta Else McGuire, Elizabethtown
Donald William McIntosh III, Warner
Robins, Ga.
Katherine Lancaster Mckay", Bardstown
Patricia Ann McKeown, Ft. Mitchell
James Walker McNew, Indianapolis, Ind.
Rebecca Ann Meacham ¢, Morganfield
Kathy Louise Meekl:', Elizabethtown
Patricia Mary Mellen, Henderson
Guy M. Mendes III*, New Orleans, La.
Juliette Moore Mendes, Lexington
J. Elaine Merrick", Mishawaka, Ind.
Norma Jeanne Merritt, Hamilton, O.
Kathy Lashbrook Miles, Owensboro
Gary Wayne Miller", New Lexington, O.
James William Miller", Fisherville
Ronald Wayne Miller, Louisville
William F. Miller, Lexington
Susan Jane Minckler", Arlington, Va.
Delbert C. Moore", Georgetown
Leslie Ann Moorman, Evansville, Ind.
Donald Warren Morford, Lexington
Mary Ann Mounce", Somerset
Thomas Edward Mouser, Lexington
Alice Louise Muncaster, Ashland
Kirk Lewis Neidhardt, Louisville
John S. Nelson, Lexington
Terry Thomas Nuxol, Lexington
Robert Alan Obler", Elizabeth, N.J.
Sara Kathryn O'Briant, Logan, W. Va.
Cornelius Gerald O'Brien, Jr., Lexington
Jill Cynthia O'Daniel, Evansville, Ind.
Dennis Vincent O'Leary, Franklin Park,
N.J.
Kathy Ann Ottinger 1>, Newport, Tenn.
Franklin Pearce Owen, Lexington
Mary Helen Owen, Oak Ridge, Tenn.
JoAnn Marilyn Pannullo, South Orange,
N.J.
John Michael Parker, Bardstown
Jeanne Pascal, Jackson, Tenn.
Mildred Patrice Pate, Louisville
Lee Andrew Peavler, [r., Harrodsburg
Robert C. Perry, Paducah
Michael Wayne Petrey, Louisville
Charlotte Ann Phillips, Louisville
Donna Louise Plunkett, Decatur, Ga.
William B. Pocock, Prospect
Rudolph William Porotti, Hopedale, Me.
Gretchen Hayes Portwood, Midway
Michael Robert Power, Niagara Falls,
N.Y.
Maxine Prater, David
Mary Donna Preston, Danville
Elizabeth Harner Prewitt", Lexington
Stephen Dwight Profitt, Lexington
Anita Marie Puckett, 'Wilmore
James Lloyd Purcell", Elliston
James Marvin Quillen, Middlesboro
Cwendolyne Ranney, Hartford
Carmen Marguerita Ray, Vine Grove
Wayne Sellers Hedding.", Ft. Lauderdale,
Fla.
John Squires Reed II, Frankfort
Mary Renneisen Reed, Lexington
John Forrest Reesor, Louisville
Gary Emory Reffett, Greenup
Elizabeth Combs Rehm, Versailles
Paige Henley Reich", Rocky River, O.
Irma Jean Renaker, Sadieville
Kenneth Spalding Reynolds, Raywick
Ronald Kenton Reynolds", Lexington
Thomas Frederick Rhodes, Owensboro
Gregory Lynn Hice", Ashland
John Gifford Hice", Ashland
Leslie Newton Richardson, Shelbyville
Timothy T. Riddell, Lexington
Jasper Andy Riddle, Lexington
Barbra Ellen Ries, Granville, O.
Nell Flora Rislowl>,Bradenton, Fla.
Ann Leslie Roberts, Middletown, O.
Charles Eugene Roberts, Madisonville
Henry David Robertson, [r., Lexington
Anne Lorene Robinson, Lexington
James Ronald Rogers, Lexington
Erica Rood, Greenfield, Mass.
Gary Clinton Rose, Hazel Green
Susan Grimsley Rosenbaum, Lexington
John Kelly Ross, Clinton
Katherine Rosser", Lexington
James Rowe, Nicholasville
Marielsa Ruiz, Lexington
Diana Faulkner Ryan, Lexington
Thomas G. Ryan, Lexington
William Patrick Ryan, Lexington
Mary Kay Saalfeld, Ft. Wright
Sue Anne Salmon, Madisonville
David Hillis Salyers Ill ", Frankfort
Carroll Reed Sanders 1>, Denver, Colo.
Clarence Schanding, J1"., Lexington
Howard Randall Schlake 1>, Alexandria
Diane Mary Schneider, Covington
Herbert Paul Schottland 1>, Ashland
David Anthony Schwarte, Ludlow
John Jeffers Scott, Frankfort
Lynda Anne Scott, Lexington
Norma David Shamieh, Lexington
Allyson Winand Shanks", Arlington, Va.
Frank James Shannon III, Pleasantville,
N.J.
David 'William Sheeler, Lexington
Harry A. Sheevers, Babylon, N.Y.
Michael Robert Sheffield, Winchester
Ralph Wayne Shelburne, Shelbyville
Keith Allen Siereveld, Ft. Thomas
Winifred Ansboury Silverman, Louisville
John Raphael Simon", Lexington
Alyce Hyatt Simpson, Kensington, Md.
Connie Sue Skaggs I> , Hodgenville
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Ellen Farless Smiley", Louisville
Donna Sue Smith, Louisville
George Dennis Smith, Campbellsville
Guy Haskins Smith III, Campbellsville
Susan Coleman Smith, Lexington
John W. Smither 1>, Ashland
Susan Beth Snider, Mcl.ean, Va.
Robert Jewel Snowden, Nicholasville
James Paul Stewart Snyder, Ashland
Kay Louise Snyder, Louisville
Karen Pestell Sommer, Paris
Erna B. Scrg, Stanton, N.J.
Robert E. Scrg ", Plano, Tex.
Alexandra Marie Soteriou, Hawthorne,
N.J.
Larry Douglas Southard l:', Russell
Susan Patricia Spickard, Louisville
Linda Sue Spinelli, Crestwood
Carole Linda Springer, Valley Station
William P. StalJard, Lexington
David Robert Stanton, jr., Oxon Hill, Md.
Deborah Jane Stephens, Pikeville
Carrie Elizabeth Stewart, Madisonville
Linda Rose Stewart I> , Louisville
Elizabeth Lynn Stigall, Danville
William Bruce Stockton 1>, Willingboro,
N.].
Ronald Paul Stogner, Louisville
Laura Ellen Stone, Central City
Clyde Clifton Story, Lexington
David Hayden Stroth, Olive Hill
Sarah Bradley Sutherland, Clintwood, Va.
Mark Andrew Takacs, Ft. Mitchell
Harry Ray Tate", Elizabethtown
Linda Faye Taylor, Cave City
Mary Carol Taylor, Lexington
Robert W. Taylor, Ocean City, N.J.
Patricia Ann Terpstra, Rochester, Ind.
Quentin R. Terry, [r., Paintsville
Carmen Maurts Thomas, Elizabethtown
Richard Lawton Thomas e, Louisville
Harry Brand Thompson, [r., Frankfort
Michael Leonard Thompson, Ashland
William Arbie Thompson ", South Shore
Kenneth C. Toczko", Elizabethtown
Steven Gary Todd, Winchester
James Donald Tohill, Somerset
Jacquelyn R. Troidl, Vine Grove
Mary Margaret Troutman, Lexington
Robert Lewis Trowbridge, Eubank
Leonard Norvin Underwood, jr.,
Pleasure Ridge Park
Judith Ellen Vallery, Waverly, O.
Stanley Gene Vanderpool, Ashland
Christopher Reynolds Vandlviere,
Lexington
Ronald Anthony Vannelli, South
Plainfield, N.J.
Patricia Ann Vannoy", Hampton, Va.
Robert Joseph Varrone, Lexington
Douglas Clough Venable", Louisville
Vivian Rose VoncIerschmidt, Erlanger
Gabriele Von Hoerner, Green Bank,
W. Va.
Mark Spaulding Walker, Orlando, Fla.
Patricia Gail 'Walker, Valley Station
Glenn Reed Wallace, Lexington
Robert Garfield Walther, [r., Ft. Mitchell
[o LaVelle Warren, Downey, Calif.
Karleen J. Warren, Louisville
Charles Hunter Watley, Pineville
Pamela Ruth Weaver, Cincinnati, O.
Signe Sue Weaver", Sherburne, N.Y,
Stanley Elizabeth Welch, Lexington
Gail Jansen Weller, Wilmore
Paul Louis 'Wertheimer, Chicago, Ill.
Beverly June Westbrook, Lexington
Joseph Arthur Wheatley, Springfield
Shirley Louise Whitehouse, Danville
Joseph Cornell Wiener, J r., Austin, Tex.
James Christopher Wigginton, Louisville
J ames Bernard Wight, Louisville
Jackie Wayne Wiley", Lexington
Danny Jerome \Vilkerson''', Corbin
John Robert Willcutt, Washington, D.C.
George Herbert Williams, Owensboro
Paula Faye Williams, Liberty
Robert James Williams, Lexington
Winn Fleming Williams, Springfield, Va.
Linda Susan Williamson, Lexington
Timothy Charles Wills, Paris
Martha Mattson Wilmoth 0, Lexington
Cynthia Lee Wilson", Williamsville, N.Y.
Scott Allen Wilson, Corbin
Kathleen Ann Winchester, Ft. Mitchell
Timothy Duane Wire, Covington
Marcia Jean Wonn", Russell
Margaret Lynne Woodard, Ft. Mitchell
Kathleen Marie Worland, Louisville
Lynn Murray Wright, Bowling Green
Dale Annetta Wuest, Covington
Patricia Jane Yaste, Loretto
Robert Lee Zimmerman, Ashland
Thomas Lee Zimmerman, Louisville
Bachelor of Science
Linda Ruth Adkins, Catlettsburg
John King Allen, Elihu
Michael Lee Ammerman 0, Cynthiana
Robert Wingert Ausherman, Lexington
Robert Samuel Bailey, Elizabethtown
Sylvester Martin Barczak, Ft. Mitchell
Lawrence Ernest Barker", Anchorage
John E. Bauer, Chicago, Ill.
Clyde E. Bays, jr., Jackson
Gerald Wayne Beckero, Lexington
Kathleen Lutrelle Barksdale Beine,
Lexington
Martin Birkenthal 0, Dayton, N.J.
Cletus Millard Bonds III, Louisville
John Thomas Braun, Franklin Lakes, N.J.
Dwyte Edward Brooks, Lexington
Donald Richard Brown, Radcliff
Stephen Ray Brust, Paducah
Mary Margaret Burgess, Morganfield
Deborah Hayes Byron, Owingsville
Andrew Cammack", Owenton
Harry Worthington Carloss, J r., Lexington
Kenneth Wayne Chapman, Louisville
Charles Randall Clifton, Lexington
Charles William Coffey II, Liberty
John Clemonte Compton, Ashland
William Morgan Cooley, Lexington
Robert Wayne Cooper, Whitley City
Jack Winfield Cope, Lynch
John Tyree Danner, Cincinnati, O.
John Donovan Daugherty, Frankfort
Gary Allen Delaney, Lexington
Thomas L. Despard 0, Lexington
Clifford Kenneth Dodd, Jr., Alexandria,
Va.
Donald Walker Eblen, Henderson
Joyce Phyllis Fields", Lexington
Stanley Rodes Fcrston, jr., Lexington
Ellen K. Martin Fraley, Louisville
Judy Corey Frankenberger, Lexington
Sonny Bartlett Caunt", Lexington
George David Gilliam, Wise, Va.
Harold E. Goldberg, Lexington
John Thomas Gormley, Ft. Mitchell
Dale Gordon Gutman, Dry Ridge
Glenn Frederick Haeberle, Russell
Robert Joseph Hagan", New Haven
Michael S. Halpin, Lexington
Kenneth Ray Haney, Lexington
Eric Richard Hart, Lexington
Joseph Roscoe Haywood, Wilmington, O.
Sandra Lynn Helton, Flatwoods
Elizabeth Emmert Hempel 0, Lexington
Raleigh Bruce Hoskins, Louisville
E. Jefferson Howson, Jr., Somerset
Sally Crittenden Hyden", Cocoa Beach,
Fla.
Joseph Edward Jarboe ", Hardinsburg
Michael Charles Johnston, Lexington
Henry Lee Jones, Winchester
Harry Russell Kennedy, jr., Somerset
Thomas Woods Keough, Lexington
Johnnie Leon Knight", Paducah
Neta Loreene Knoph, Concord, Tenn.
Harold Dwight Koger, Whitley City
Ronald Scott Kratzwald 0, Louisville
Otho Montaville Lackey, Jr., Lexington
Susan Cope Landrum", Lexington
Philip Deering Leming, Florence
John Keith LeRoy, Russell
Stephen Lewandowski, Lexington
Clarence Randall Lewis", Fern Creek
James Carl Leyrer", Hamilton, O.
Samuel Greene Lindle, Sturgis
Evelyn Ann Longendyck, Elizabethtown
Terry Stephen Looney", Williamson,
W. Va.
Stephen Wayne Luigs, Paducah
Thomas Fredrick Lundeen", Lexington
Allen Thomas Lyons, Lexington
Ronald Taylor Mackey", Lexington
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Laine Ellen Marshall, Covington
Janet Kay Mason", Lexington
Dennis John McFarland, Covington
Lawson P. McNary"', Hopkinsville
Donna Maria Meers", Hinneyville
Charles Phillip Miller, Ashland
Robert Alan Mobley, Owensboro
Michael Joseph Moors, Cincinnati, O.
Pamela Sue Moreland, Milton
Lee Daniel Newbury e , Lexington
Marshall James Ney, Jr.0, Ft. Thomas
Frances Lee Owen, Hardinsburg
Michael William Palmer", Louisville
Robert G. Parsons, Tonawanda, N.Y.
Linda Louise Pasqua, Alcoa, Tenn.
Robert Scott Pearson, Louisville
David Lee Pekar, Charleston, W. Va.
Chris G. Pflum, Lancaster
Linda Sue Potter", Manchester
Charles Douglas Queen ", Ashland
Linda Ann Renner, Anderson, Ind.
David Wesley Richie", Lexington
Barry Alan Robertson", Southgate
Judith Ann Saalfeld, Ft. Wright
Jerome Kern Saunders, Henderson
Edward O'Neal Schroeter, London
Gary Lee Seale", Lexington
Samuel Kirtley Settles, Danville
Robert Conley Shearer, Somerset
Micheal Ray Short", Louisa
Donna Shoupe, Findlay, O.
Philip Evan Shrimp ton, Lexington
Saliba Aziz Shunnara ", Louisville
Barbara J. Slater, Highland Heights
Gary Thomas Smith, Lexington
Penny Parks Smith", Warsaw
Paul Edward Snyder, Ashland
Danny Ray Spears, Fountain Run
Christina Lynn Sperka, Lexington
Pamela deLeon Stamm", Windsor, Conn.
Marcia Inez Stevens, Louisville
John Leslie Stokes, Louisville
Michael Francis Sweat, Lebanon Junction
Phyllis Ann Smith Teszler, Spartanburg,
s.c.
James David Thomas, Corbin
James Gordon Thorne, Louisville
Paul Robert Townsend", Anchorage
Erwin Gale Turner", Mt. Hermon
Fredrick James Valentino, Lexington
John Aaron Van Arsdall II, Springfield
Jerry Dewayne Vermillion", Hilton, Va.
Michael Walter Vernon, Lexington
Donald Meacham Ware", Franklin
David L. Waterfill, Louisville
Gary Raymond Weisman, Mason, O.
Albert Gene Westerman, Muldraugh
David Patton Wheeler, Lexington
Gary Miles 'Whitaker, West Prestonsburg
Warner C. Wicke, Ir., Louisville
Robert Dudley woods II, Lexington
Morgan Thomas Workman, Scottsville
Gayle Elizabeth Wright, Little Neck,
Howard Frederick Wunderlich,
Springfield, O.
Stuart A. Zahalka, Frankfort
Bachelar af Music
Emily Smith Adams, Lexington
Dennis Richard Akers", Prestonsburg
Teresa Rose Boone", Lexington
Emmale Deane Messer, Corbin
Richard Wells Moreno", Memphis, Tenn.
Mary Ann Ruehling, Lexington
Merrilee Hyle, Lexington
Frances Scott Scott, Simpsonville
Bachelar af Music in Music
Educatian
Paul Allen Hardin, Carlisle
Martha Jane Jackson, Bardwell
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Michael Edward McGraw, Independence
Mary Louise Palmer, Cynthiana
Linda Ramer, Paducah
Thomas J. Rowlette, Lebanon, O.
Constance Coralie Runyon, Maysville
Karen Sue Wode, Norwood, O.
Milton Howard Yocum, Harrodsburg
College of Agriculture
Dean: Charles Elmer Barnhart
Bachelor of Science in Agriculture
Mark C. Alvey, Owensboro
Robert Henry Aulick, Falmouth
Thomas J. Bartlett Il.l ", Owensboro
Earl Charles Begley, jr., Winchester
Charles C. Berry, Rush
Christine Wallis Bird ", Sykesville, Md.
Charles Erwin Blakeman ", Lancaster
Darryl Lewis Boyd, Hodgenville
Ronald Wayne Boyle"', Moreland
James Stanley Bridges, Louisville
Donald Whayne Bryant, Rumsey
Victor Clayton Caven", Conover, O.
Thomas McKay Chapman, Uniontown
Herman Emory Chastain, Jr. ", Orleans,
Ind.
Lewis Edwin Colyer", Somerset
Larey Thomas Correll, Lexington
Lanny Bohanon Cox ", Campbellsville
William Houston Craddock, Crofton
John Samuel Crafton, Taylorsville
William Bradford Cropper, Jr., South
Portsmouth
Edwin Lonn Cunningham, Painesville, O.
Osmin del Cid, Lexington
Danny Lee Dick, Science Hill
John L. Dovak, Louisville
Tommy Dean East, Lancaster
Thomas A. Esche, Reed
Alayne Caryl Evans, Rochester, N.Y.
John Thomas Fisher, Moscow, O.
John Phillips Foster, Bardstown
James Egelston Gaines, Jr.(1, Midway
Jerry Wayne Genton, Elizabethtown
William Kendall Gentry, Henderson
John Radcliffe Gibbs, Shelbyville
Eston W. Glover, Jr. (1,Hopkinsville
Seth Walker Hancock, Paris
John Daniel Harkins", Richmond
James Thomas Harris, Lexington
David Seay Harrison, Farmington
Robert C. Hart, Princeton
Michael Earl Haubner(1, Georgetown, O.
Stanley Edward Haynes, Lexington
Douglas Gale Hooks", Smithland
Stephen Martin Howerton III, Finchville
Danny [asper", Science Hill
Donald Lee Johnson", Bonnieville
Marcia French Juett, Frankfort
Robert Lindsey Klingenfus, Crestwood
.Larry Joe Leach, Louisville
John Wayne Marcum, Lexington
James Lewis May, Lexington
Wellington Reece Meade, Jr., Paintsville
Roger Vern Moll", Wauseon, O.
Danny Edward Moore", Louisville
Martin Robert Moreman, Valley Station
Wade Stokes Newell, Ir., Lexington
James Ralph Overfield, [r., Princeton
Duke Pettit, Princeton
Howard Terry Pike, Lexington
George Wayne Ping", Somerset
James Lewis Price, Somerset
John Arthur Ramsey", Ft. Mitchell
William Earl Ransdell, Salvisa
Samuel Lee Reed, Lexington
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Robin Edward Rhea", Dixon
Carl Reed Richardson, Monticello
Tommy Ladd Robinson, Hampton
Elvvard Newton Royster", Henderson
Glenn Stephen Safriet, Louisville
William Lynn Salyer", Lexington
Donald Wayne Samuels, Lebanon
Junction
Sanford Caudill Scearce, Shelbyville
Mary Caroline Schulte", Florence
William L. Seaton, Hardinsburg
William Stephen Simpson", Corinth
Susan Leona Smith, Cincinnati, O.
William Allen Smith", Union
Kenwood Crouch Soper", Carlisle
Mark Lee Southworth, Lexington
Roger Clay Sparrow", Owenton
Wayne Sherwood Sterling, Salisbury, Md.
Dennis Floyd Stewart, Somerset
Dewey Lynn Strickler", Woodburn
Donald Brown Summers", Elizabethtown
Sue Ann Thompson, London
William Addison Thomson", Cynthiana
Timothy Cummins Thornton, Paris
Charles Daryl Thurman", Island
Stephen Lloyd Tichenor, Taylorsville
Coy Joseph Trapp, Alexandria
Hendrik Porter Van Nagell, Crestwood
Patricia Louise Warren, Lexington
Thomas Alan wagoner", Brooksville
Brenda Bell Webster (1, Lexington
Marcus Lee Wesley, Liberty
John H. Wilson", Crab Orchard
Donald 'Wayne Winters", La Grange
t
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College of Engineering
Dean: Robert Mortimer Drake, Jr.
Bachelor of Science in Agricultural
Engineering
George Robert Blakemore, jr.", Smithfield
Carl L. King", Dry Ridge
Douglas Glenn Overhults ", Centertown
Douglas Robin Steck, Orchard Park, N.Y.
Alen David Streutker, Florence
Bachelor of Science in Chemical
Engineering
Clifford Ray Adams, Jr., Paducah
Howard Michael Agee", Williamstown
Clarence Alexander Chaplin, Jr. Q,
Lexington
Jerry Lee Bewley, Lexington
Barry Garnett Burrus, Richmond
Glenn Edmund Calecki, La Grange, Ill.
John Melvin Gilbert, Irvine
Charles Gail Giltner, Brookport, Ill.
Fred Douglas Hall, Mason, O.
George Arthur Hockley, Grayson
James Michael Kennedy, Louisville
Thomas Frederick Laming, Hamilton, O.
Robert Leon Langston, Paducah
Parvin L. Latta, Waverly
Jerry Neil McDaniel, London
Jeffery Wayne Marshall, Paducah
James Orville Martin, Ludlow
James William Newsom, Princeton
Roy Dean Reynolds, Allen
John Duel Romans", Carrollton
James Carl Robertson, Eddyville
Dan Curtis Roby, Paducah
Ronald Ryker", Lexington
Randall Earl Scott, La Center
Arthur Gilbert Shaffer, Jr., Grayson
Robert L. Stoots, Jr., Bristol, Tenn.
David Kenneth Ullerich, Paducah
Danny Warren Wright, Hickory
Bachelor of Science in Civil
Engineering
Rocky D. Adams, Ashland
Douglas Eugene Adkins, Lexington
Kenneth Robert Agent", Dawson Springs
Laura Lorenz Anderson, Louisville
Robert Earl Blankenship, Jr. ", Lexington
Philip Taylor Biggs, South Shore
William Wayne Bowman", Lexington
William Duane Brickeen, Hickory
Leonard Hosea Brown", Calhoun
Rufus J. Bruner IV, Lexington
Thomas Warren Buelow, Cincinnati, O.
Phillip Douglas Burke, Bypro
John T. Burkhardt", Southgate
Alejandro Cardenas, Jr. "', Lexington
Richard Thomas Carle, Clark, N.J.
Ray Forno Cawood, Lexington
John Richard Cheeks", Russell
Richard Layne Clarke, Salt Lick
David R. Cobb, Penrod
Larry Lee Combs, Hazard
Emil Norwood Cook, Lexington
Donald Lee Ccmette ", Lexington
Charles Gerald Dietz.", Schoharie, N.Y.
Clifford Paul Eddleman, Nicholasville
John C. Farley IV"', Paducah
Mike Lee Feinauer", Newport
Larry R. Finley, Greenville
Jack C. Freeman, Baxter
Frank Bruce Gibbons", Lexington
Harry Franklin Cirdler ", London
James Julian Gray, Paris
Gary Lee Grisham, Dawson Springs
Darrell Ray Hazlewood, Hodgenville
Harry Keith Honaker e, Richmond
David Ronald Houchin", Brownsville
J. Kenneth Hudson", Benton
Jerry Lynn Hurst, Manchester
Jon Erhard Isbell, Cleveland Heights, O.
Rickey Dale James, Hickman
Alan Dewayne Justice, Mt. Sterling
Kenneth Donald Kaltenbach, Ft. Thomas
Everett Frederick Kerrick, Louisville
James Richard Kreimborg, Ludlow
Frederick Charles Lantz", Fern Creek
John Enlow Laftue", Hodgenville
Dale R. Legg, Lexington
Gregory W. Lowe, Lexington
William Earl McAlpin, Jr., Lexington
William David McCarthy, Lynch
Franklin Dover McGuire, Meta
Charles Richard Meyer ...., Cox's Creek
Gary Paul Morrison", Huntington, W. Va.
Jerry Cain Neal, Versailles
Wendell W. Neeley", Science Hill
Robert Duane Nickols, Paducah
Henry B. Osman, jr., Woodbury, N.Y.
Stonnie Ray Parker"', Cadiz
Joseph Vincent Peyton, Hustonville
Walter Herbert Bay", Lexington
John Alexander Reed", Drift
Vernon Morris Reid", Manchester
Henry H. Roark, jr., Morehead
Charles H. Robinette II, Ashland
Donald Harry Schneider"', Newport
Charles Reece Scroggin ...., Williamstown
William Joseph Singler"', Junction City
Eddie B. Smith e, Barbourville
Chester Allison Stevens, Hazard
Bryan Eugene Stewart, Paducah
Donald Bernard Thelen, Ft. Mitchell
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James E. Toombs, Moreland
Sam Cole Turner, Newport
Jerry VanderWier ", Lexington
Billy H. Vivrette", Clinton
Bruce Everett Waespe, Ashland
Charles S. Wagers", Richmond
Roger Denton Walkero:!,Ft. Thomas
Arley James Wilkins, Lexington
Frederick Neal Wilson", Covington
Jimmy Clark Wilson", Paris
William F. Wimberley, Jr.", Henderson
Bachelor of Science In Electrical
Engineering
Lee Roy Anderson, Shelbyville
Thomas Acton Anderson, Mayfield
Randall Leon Antrobus, Jr. ", Berry
Daniel R. Banks", Lexington
Robert Brian Bashore", Lexington
Cary Stephen Bennington, Dayton
Dudley Hayes Bottom, Jr.", Shelbyville
William Keith Brown", Lexington
John Reece Button, Crestwood
Andy Lee Carter", Lockport
Joseph Charles Clements, Springfield
Cary Turner Coleman, La Center
Chessley P. Cornett", Lexington
William Thomas Craddock, Fulton
Jimmy Lee Daniel", Catlettsburg
Larry Dale Dixon", Cumberland
Ronald Alvi Dockery ...., Elizabethtown
Benny Ray Dukes, Lexington
Donald Dean Duncan", Bardstown
Jeff Hallen Enloe lIT, Franklin, N.C.
Phillip Lesley Estep, Goody
William Peter Friedrich, Louisville
Robert Paul Fritz, Jr., Blasdell, N.Y.
Larry L. Gibson, Lexington
Marvin Graham, Nicholasville
Nelson Felix Graveline, Lexington
Timothy Allen Green e, Lexington
Thomas Charles Grimes", Bromley
Charles Truman Halcomb, Hallie
Gary Lee Hawley", Hardinsburg
James H. Hays III, Carlisle
Kenneth Alan Hazelwood.", Corydon
Donald Walton Hill, Greenville
Barry Lyn Holtzman, Owensboro
David Lewis Horseman, Stanford
James L. Hoverman", Lexington
James Vernon Jackson, Elizabethtown
Clifford Eugene [ones", Ekron
Karl Douglas Kirk, [r., Pineville
Forrest Larry Kurtz, Lexington
Boyd Dalton Lester e, Middlesboro
Robert Barker McFarland"', Owensboro
Ronald Wayne McGohon, Lexington
Walter Larry Martin, London
John Allen Moore", Lexington
Michael Kenneth Mullins, Covington
Victor Peter Nelson, Ashtabula, O.
Robert Lee Page\), Paducah
Fred Cecil Patrick" , Lexington
Robert Michael Pfingsten", Sturgis
Allen Ramsey Porter", Lexington
Arthur Ronald Portnoy, Lexington
Allan Ray Preston", Lexington
Johnny Wayne Ratliff, Elkhorn City
William A. Roberts, [r., Owensboro
Donald Henry Schmucker", Lexington
Jess Brown Scott, Guston
James Blaine Shaw, Lakewood, O.
Paul Short", Lexington
Paul Richard Spivey", Richmond
Ronald Bates Stecker, Lexington
John Wallace Tapp", Morganfield
Stephen Dwight Thomas, Echols
Daniel Edward Wallen\\!, Stanville
Lester Lynn White\\!, Paintsville
Harry "T" Whitted, [r., Lexington
Charles Phillip Williams, Ashland
Benjamin Sheley Woodard, Lexington
John David Yates, Lexington
Lyoni Ta-An Yen, New York, N.Y.
Charles Young, Lexington
James Anderson Young", Yeaman
Mario Zorio", Lexington
Bachelor of Science in Mechanical
Engineering
J erry L. Akin", Lexington
Woodrow Wells Allen", Prestonsburg
Jack David Applegate", Tollesboro
Terry Wayne Barnes", Boston
Michael R. Burdette, Lebanon
Stewart Monchung Chen, Louisville
Wiley Baker Christie, Jr. ", Ashland
Roger Dale Cunningham, Jamestown
James Ferry Davis, South Williamson
Kenneth R. Dixon", Paintsville
John Henry Doerner", Clarksville, O.
William Grandison Doggett, Falmouth
Richard Bruce Dorsey", Flemingsburg
Jerry Wayne Dunning, Eddyville
Gordon Stone Glenn", Princeton
Richard Arthur Oreen ", Arlington
Udo Andreas Heinze, Cinnaminson, N.J.
Kenneth Dean Herndon" , Franklin
Jerry Wayne Hoskins, Lexington
Leo Francis Huelsman", Louisville
Robert Clare Hull, Maysville
Ronald Dean Hundley", Mason, O.
Joseph T. Hutchins, [r., Ekron
Robert William [arvls", Graham
David Eugene Kelley, Lexington
John Lee Kelly", Bethlehem
Clyde R. Kerrick, Philpot
Henry Kolb III, Tiline
Charles Thomas Kring, Frankfort
Kenneth Edward Laufer", Berkeley
Heights, N.J.
Adrain Elwood Lewis, [r., Ashland
Michael Lynn Lewis", Augusta
Thomas William Lewis, Las Vegas, Nev.
James David Liles, Newport
James Keith London", Henderson
Richard Alan McCall"', Ashland
Gilbert McGoldrick, Lexington
Walter Ben Magedanz, Lexington
Robert Harold Manahan", Lexington
Ricky Thea Melloan, Louisville
Kenneth Lyle Moore", Garrett
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Michael Douglas Munn, Englewood, O.
John Wesley Parrish, [r., Lexington
Michael Gene Polak, Russellville
Steve A. Polston", Tiline
Hassan Qaimmaqami, Lexington
Gary Edward Qualls, Ashland
Robert Alfred Reich III\\!, Rocky River, O.
Victor Gerrard Richardson", Middlesboro
Edward Allen Seay", Lexington
Davood Shapouri \\!,Florence
James Clinton Sherman", N. Tonawanda,
N.Y.
James Martin Shipp, Lexington
Thomas Shrout, Jr., Winchester
Steven Alan Sihler", Louisville
George Rapier Snellen, Elizabethtown
Gary Lynn Southerland, Rochester
George Edward Sullivan", New Haven
Stephan Wade Swalley", Parma, O.
Robert Karl Swanson, Sparta, N.J.
Michael Walter Vannier, Louisville
Boyko G. Varney, Melvindale, Mich.
Robert Earl Wagner, Greenville
Ronald Lee Wall", Fulton
William L. Watson, Lexington
Richard Earl Wheeler", Lexington
David Allan Whitmore, Lexington
Gilbert Harrell Wood\\!, Springfield
Paul David Wright", Mayfield
Bachelor of Science," Metallurgical
Engineering
Bernard Francis Hart", Paintsville
Bradley Kent Shultz.", Tollesboro
Clyde Michael Stansbury, Louisa
James Robert Tingle, Louisville
College of Education
Dean: George W. Denemark
Bachelor of Arts in Education
Rebecca Sue Aarvig ", Louisville
Major: Business Education (Secretarial)
Cynthia Heitz Abanto", Southgate
Major: Health, Physical Education, and
Recreation
Sharon Marie Abbott, New Carlisle, O.
Major: Sociology
Claudia Marie Acheson, Painesville, O.
Major: Elementary Education
Betty Jo Ackman, Crittenden
Major: Elementary Education
Cornelia Adams, Lexington
Major: Elementary and Special
Education: (Educable Mentally
Retarded)
Clenna Lee Adams, Walton
Major: Sociology
Richard L. Adams", Louisville
Major: History
Shelley Susan Adams, Temple Terrace,
Fla,
Major: Elementary Education
Virginia E. Cornelius Agee",
Williamstown
Major: Business Education (Secretarial)
Darlene Paul Ahmad, Lexington
Major: Elementary Education
John Michael Alexander, Cincinnati, O.
Major: History
[udaline Alexander, Cumberland
Major: Elementary Education
Larry Wayne Alexander, Lexington
Major: History
Almalee ·Wi},.;onAllen", Lexington
Major: Elementary and Special
Education: (Neurologically Impaired)
Elizabeth Jane Allen, Lexington
Major: Elementary Education
Mollie Deanna C. Allen, Betsy Layne
Major: Music and Special Education:
(Educable Mentally Retarded)
Elizabeth McGee Allison", Harrodsburg
Major: English
Barbara Ann Anderson, Louisville
Major: Elementary Education
Zelda Catherine Anglin, Ashland
Major: Chemistry
Jimmy Antle, Jamestown
Major: Elementary Education
Edgar George Archer, Lexington
Major: Political Science
Martha Ann Archer, Prestonsburg
Major: History (Junior High)
Helen E. Arcisz, Manchester, Conn.
Major: Elementary and Special
Education: (Educable Mentally
Retarded)
LaBera Ann Ard", Somerset
Major: English
Philip Nathan Argento", Lexington
Major: Health and Physical Education
Barbara Funke Arnold", Peewee Valley
Major: Art Education
Jean Gentry Arnold, Lexington
Major: Elementary and Special
Education: (Neurologically Impaired)
Kathy Lee Arnold, Maysville
Major: Elementary Education
Robert Lynn Arnold, Frankfort
Major: Special Education (Educable
Mentally Retarded)
Jo Anne Atkinson", Lexington
Major: Elementary Education
Lee Lanning Auslander", Greenup
Major: Business Education
Gerald Eugene Auton", Covington
Major: Health, Physical Education and
Recreation
Dave John Bair, Lexington
Major: Health, Physical Education and
Recreation
Amanda Lee Baker", Springfield, IlL
Major: Elementary Education
Donna Ann Baker, Crestwood
Major: History
Donna Gayle Baker", Radcliff
Major: Elementary Education
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Gary Wayne Baker"', Lexington
Major: Elementary and Special
Education: (Neurologically Impaired)
Mary Patricia Baker, Henderson
Major: History
Pamela G. Baker, Ashland
Major: English (Junior High)
Ruth Ann Baker, Lexington
Major: Political Science
William Kendall Baker", Alexandria
Major: Political Science
Kenneth Edward Barbiea", Ft. Thomas
Major: History and Political Science
Mary Lou Barnett", Junction City
Major: Elementary Education
Janice Louise Bartle", Lexington
Major: Elementary Education
James Bradford Barton, Lexington
Major: Elementary Education
Bell Finley Bassett, Madisonville
Major: English and History (Junior High)
Jackie Callahan Bays", Jackson
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Terry Wayne Beadles", Fulton
Major: History
Susan Fuchs Becker", Louisville
Major: History
Walter Flippin Bell", Louisville
Major: Science Area
Patricia Gale Bellew, Owensboro
Major: Elementary Education
Evelyn Carroll Bennett, Lexington
Major: Elementary Education
Barbara Lynne Benton", Waynesville, O.
Major: History and Political Science
(Junior High)
Helen Struble Berek"', Lexington
Major: Elementary Education
Theodore Berry", Lexington
Major: English
Mary Lynne Bertram, Lexington
Major: History (Junior High)
Toni Lee Bertram, Glasgow
Major: History
Bonnie Marie Besten, Lexington
Major: Health, Physical Education, and
Recreation
Bonnie Lee Bickel, Fort Thomas
Major: Business Education (Secretarial)
Bonita Kay Bishop, Cincinnati, O.
Major: Elementary Education
Sheryl Lynn Bishop, Louisville
Major: Elementary Education
James W. Black, Covington
Major: History
Charles L. Blackburn, Westerville, O.
Major: Business Education (General
Business)
Brenda Sue Blandford, Frankfort
Major: Mathematics
Marilyn Frances Blaske, Louisville
Major: Recreation
Francie Faith Blazie", Frankfort
Major: Elementary and Special Education
(Trainable Mentally Retarded)
James Cleveland Blevins, Lexington
Major: English and History (Junior High)
Janice Bloomfield", Lexington
Major: Sociology and History
Peggy Ann Blythe, Lexington
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Kenneth Herman Boggs"', Hazard
Major: Biological Science
Woodie Henderson Bogie", Dayton, O.
Major: History
Sandra Stokes Bolin, Hickman
Major: Elementary Education
Albert William Borne, Lexington
Major: Health, Physical Education, and
Recreation
Mary B. Boskln, Owings Mills, Md.
Major: Elementary Education
Lucy Puryear Bosley", Danville
Major: History
Virginia Sue Cooper Boss, Somerset
Major: Elementary Education
Susan Lee Botkin, Lexington
Major: Elementary Education
Anna Dale Bowen, Morehead
Major: Business Education (General
Business)
Marjorie Erika Bowers, Elizabethtown
Major: Elementary Education
Mary Jean Bowsher"', Lexington
Major: English
Linda Sue Boyle, Shelbyville
Major: English (Junior High)
Linda Eades Bradley, Lexington
Major: Elementary Education
Mildred Kay Bradley, Ashland
Major: English
Constance L Bradshaw, Lexington
Major: Business Education
Ann Riese Brand, Dayton, O.
Major: History
Mary Frances Bratton, Scottsville
Major: English
Wanda Joyce Brewer", Greenville
Major: Business Education (Secretarial)
Betty D'Arville Breyley", Covington
Major: Elementary Education
Thomas Glenn Bright", Lexington
Major: History
Doug Lee Brock, Reading, O.
Major: History
Lois Ann Brown, Lawrenceburg
Major: Business Education
Paula L. Brown, Lexington
Major: Elementary Education
Stephan Hansel Brown, New Haven
Major: Health and Physical Education
Susan Clay Brown, Hodgenville
Major: Elementary Education
William David Brown, Lexington
Major: History and Political Science
( Junior High)
Willia Myers Brownfield, Cleveland
Heights, O.
Major: Elementary Education
William H. Bruce", Hopkinsville
Major: Political Science
Carol Marie Bruenderman, Louisville
Major: Social Studies
Donna Lee Brunson", Louisville
Major: Biological Science
Martha Varney Brunty, Williamson,
W. vs.
Major: Social Studies
Elizabeth Borden Bryan", Hopkinsville
Major: Elementary Education
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Steve Cecil Bryant, Lexington
Major: History
Susan Lee Bryson, Cincinnati, O.
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Barbara Mays Buchholz, Pikeville
Major: English
Allyson Black Buckland, Lexington
Major; Elementary Education
Barbara Ann Buddeke, Louisville
Major: Elementary Education
Michele Marie Buerger, Winnetka, IlL
Major: English
James R. Bundy", Ashland
Major: English
II
I
1
Catherine Bunker, Lexington
Major: Elementary Education
David Byron Bunnell", Lexington
Major: Health and Physical Education
Dora June Burgess", Ashland
Major: Elementary Education
1Edward Paul Burgess, Elizabethtown
Major: Art
Sylvia Ann Burk, Covington
Major: Elementary Education
Evelyn Marie Burke, Ft. Mitchell
Major: Elementary Education
Janice Marie Burnett, Elizabethtown
Major: Elementary Education
Cecilia Ann Burns, Valley Cottage, N.Y.
Major: Elementary Education
Mary Lyons Burton, Lexington
Major: Elementary Education
Ann S. Bush <I, Frankfort
Major: English and Mathematics
(Junior High)
Dixie Anna Bush, Leeco
Major: Elementary Education and
Library Science
Bertha Scott Bussen!", Lexington
Major: Elementary and Special Education
(Trainable Mentally Retarded)
George Craig Caba, Harrisburg, Pa.
Major: History
Mark Edward Caines, Ashland
Major: History
Charles Vinton Caldwell, Welton
Major: Health and Physical Education
Anne Beakes Calhoun", Middletown, N.Y.
Major: Elementary Education
Anne Conyers Campbell, Louisville
Major: Elementary Education
Marsha Ann Carpenter, Louisville
Major: Elementary Education
Mary Faye Carr, Campbellsburg
Major: English
Stanley Edward Carter", St. Albans,
W. Va.
Major: Music
William Henry Cartwright", Princeton
Major: Special Education (Educable
Mentally Retarded) and Physical
Education
Michael Taylor Casey, Shelbyville
Major: Health and Physical Education
Michael Wayne Cassell, Ashland
Major: Social Studies
Martha Settles Cassity, Lexington
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Katherine Sue Cathey, Lexington
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Forrest Stanley Cavins", Uniontown
Major: History
Margaret Borden Cecil ". Ft. Thomas
Major: French
Roseann Cecil, Lexington
Major: Elementary Education
Rosemary Cecil, St. Francis
Major: Elementary Education
Opal Markell Cessna, Wilmore
Major: Business Education (Secretarial)
Theda Jeanette Chandler, Dixon
Major: Elementary Education
Richard Bennett Challis<>,Highland
Heights
Major: History
Samuel Kouns Chatfield II, Ashland
Major: Music
Charlotte Sue Chowning, Bloomfield
Major: Health, Physical Education, and
Recreation
Corby Cochran Church, Lexington
Major: Art
Roger Dale Church, Lexington
Major: Political Science
David Allen Clark, Danville
Major: Health and Physical Education
Susan Evelyn Clark, Lexington
Major: Elementary Education
Ernest Allen Clemons, Jackson
Major: History
Vikki Lynn Clemons", Lexington
Major: Elementary Education
James Estill Cleveland, Ashland
Major: History
Mary Ann Coffman", Henderson
Major: Elementary Education
Sara Emily Coldwell, Southboro, Mass.
Major: Elementary Education
Lois Emig Coleman, Lexington
Major: Elementary Education
Jeanne Breit Coleman, Lexington
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Don Combs, Jackson
Major: Social Studies
Patricia Carol Combs, Hindman
Major: History
Mary Eliza Conant, Pittsburgh, Pa.
Major: History
Frederick C. Conger", Feasterville, Pa.
Major: Physical Education
Pamela Moore Conley, Louisville
Major: Elementary Education
Dennis Michael Connellan, Arlington, Va.
Major: Health and Physical Education
Karen Gay Conner, Cincinnati, O.
Major: Health, Physical Education, and
Recreation
Cheryl Ann Conover", Harrodsburg
Major: History, Political Science, and
Humanities and Fine Arts (Junior High)
Claude Edward Conway, Bypro
Major: Physics
Ronald Thomas Conway", Pittsburgh, Pa.
Major: History
Nina Sue Cook", Cox's Creek
Major: Elementary Education
Gail Cooper, Elizabethtown
Major: English
Richard Earl Cooper", Louisville
Major: History
Phyllis Ann Corl, Gladwyne, Pa.
Major: Health, Physical Education, and
Recreation
Mary Cornelia Cortright, Rolling Fork,
Miss.
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Terese Darlene Costanzo, Hamilton, O.
Major: Science
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Debra H. Cox", Campbellsville
Major: Elementary Education
Sherry Annette Couch, Erlanger
Major: Elementary Education
Sherry Lynn Courtney, Lexington
Major: Health, Physical Education and
Recreation
Jane Ladd Cox, Paris
Major: Elementary Education
John Lance Cox, London
Major: Mathematics
Lina Beth Cox", Campbellsville
Major: Elementary Education
Janet Debord Cranfill, Nicholasville
Major: English
Candace Crary, Wilmington, Del.
Major: Biological Science
Cheryl Ann Crawford, Henderson
Major: Biological Science
Sandra Jordan Criswell, Mt. Sterling
Major: Elementary Education
Sally Sperber Crumbaugh, Lexington
Major: Elementary Education
Carol Davidson Curtis", Lexington
Major: History
James Anastos Daopoulos ", Marlboro,
Mass.
Major: Health and Physical Education
Bonnie Sue Date, Lexington
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
James W. Daugherty, Lexington
Major: Biological Science
Rebecca Susan Dausman", Paintsville
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
John Basheer David, Ft. Mitchell
Major: Science
Constance Irene Davis, Pittsburgh, Pa.
Major: Health, Physical Education, and
Recreation
Jimmie Fred Davis, Radcliff
Major: Mathematics
Suzanne Madison Davis, Paris
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
George Edward Decker, Elizabethtown
Major: Political Science and History
David Harold Dedman, Lexington
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Diane Dill, Ashland
Major: Biological Science
Patricia Lynne Dizney", Lexington
Major: Social Studies
Lualice Hardin Dockal", Sinai
Major: Biological Science
Linda Babcock Doerge, Lexington
Major: English
Michael Francis Donio, Summit, N.J.
Major: Political Science and History
(Junior High)
Lacy Owen Doyle, Horse Cave
Major: Speech
Pamela Anne Drennon", Lexington
Major: Elementary Education
Karma Margaret Duff, Lexington
Major: Health and Physical Education
Cheryl French Duncan", Paris
Major: Elementary Education
Mary Ann Duf'uy, Pikeville
Major: Elementary Education
Donna Jean Durham, Lexington
Major: Business Education
Amanda Mary Dysard, Ashland
Major: English and History
Ronald Lynn Eads", Lexington
Major: Elementary Education
Patricia Ann Eaton", Louisville
Major: Mathematics
Patty Jean Edwards, Somerset
Major: Elementary Education
Brenda Lee Eldridge, Lexington
Major: Elementary Education
Mary Crain Ellington, Owingsville
Major: Science and English (Junior High)
Catherine Berry Ellison, Lexington
Major: Special Education (Speech and
Hearing
June Alice Emerson, Memphis, Tenn.
Major: English
Janice Ann Eppstein, Ft. Thomas
Major: Elementary Education
George Donald Ewen "', Lexington
Major: Social Studies
Roger Dale Ewing, Elizabethtown
Major: Mathematics
Phyllis Marie Campbell Fain, Lexington
Major: English and Biological Science
(Junior High)
Dennis Robert Fangman, Covington
Major: History and Political Science
Deborah Kearn Farmer, Lexington
Major: English
Linda Haddix Faust, Lexington
Major: Elementary Education
Gale Maria Favarella, Alexandria, Va.
Major: Social Studies
John C. Fay", Lexington
Major: Health, Physical Education and
Recreation
Pamela Elaine Fay, Williamsburg, Pa.
Major: Health, Physical Education and
Recreation
Pamela Mary Fedders, Ft. Mitchell
Major: Elementary Education
Cheryl Gwyn Fegley", Lexington
Major: Elementary Education
Matthew E. Feiler"', Paducah
Major: Music Education
Linda B. Ferguson, Lexington
Major: Elementary Education
Carolyn Diane Field, Springfield, O.
Major: Biological Science
Georgette Sharyn Fields", Cherry Hill,
N.J.
Major: Elementary Education
Larry Edward Flelds ", Lexington
Major: Political Science
Constance Fischbach, Dry Ridge
Major: Elementary Education
Barbara Joan Fisher, Lexington
Major: Social Studies
Donald Ray FisherG-,Lexington
Major: Health and Physical Education
Karen Elizabeth Ffsher ", Gilbertsville
Major: Elementary and Special Education
(Educable Mentally Retarded)
Nancy Morton Fisher, McHenry, Ill.
Major: English
Cheryl Sims Fister", Lexington
Major: Art Education
Carl Robert Fitzer", Southgate
Major: History
Beverly Anne Fitzpatrick, Hebron
Major: English
Betsy Ruth Fleischer", Park Ridge, N.J.
Major: English
Varina Sue Florence, Berry
Major: Elementary and Special Education
(Educable Mentally Retarded)
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Bobbie Carol Flynn, Lexington
Major: Elementary Education
Landra Anne Flynn", Covington
Major: Health, Physical Education, and
Recreation
Linda Snell Flynn G-,Somerset
Major: Elementary Education
Sharon Lee Flynn, Ft. Thomas
Major: Elementary Education
Billy Augusta Forbess II, Catlettsburg
Major: Biological Science
Glenn William Ford, Washington, N.J.
Major: Art
Hannah M. Foster, Harrodsburg
Major: English
Jean Ramey Fraley", Lexington
Major: Elementary Education
Brenda Paula France, Newport
Major: Biological Science
Laurie Ann Franz", Bellevue
Major: English
Jeffry Lynn Frazier, Price
Major: Mathematics
Delores Caye Freeman", Cumberland
Major: Elementary Education
Susan Hardin Freer", Lexington
Major: Elementary Education
Harold Curtis Fry HIl>,Louisville
Major: Science
James William Gadberry, Jr.G-,Lexington
Major: Art
Carl Hew Caddis"', Cincinnati, O.
Major: Sociology
Robert L. Garlock, Ir., Catlettsburg
Major: Biological Science
Rebecca Daugherty Carmon, Lexington
Major: Elementary Education
James Thomas Carnett, jr., Hopkinsville
Major: Recreation
Judith Allen Garnett, Cynthiana
Major: English
Patricia Crawford Gaskin, Lexington
Major: Elementary Education
Mary A. Gastright, Dayton
Major: Biological Science
Rebecca Jane Gatlin, Madisonville
Major: Elementary Education
John Richard Gayle, Florence
Major: History
Brenda Kay George", Paducah
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Ann Harris Cettelflnger, Louisville
Major: History
Richard Pike Giannini, Princeton
Major: Sociology
Roger Dale Gibson, Bonnieville
Major: History and Political Science
Judith Kay Gillen, Lexington
Major: Elementary Education
Sue Kathleen Diamond Gillespie,"
Lexington
Major: Elementary Education
Maureen E. Gilmore", Ft. Mitchell
Major: History
Mary Agnes Gilpin, Elizabethtown
Major: Elementary Education
Elizabeth M. Githens", Lexington
Major: Elementary Education
Mary M. Gliessner, Louisville
Major: Elementary Education
Anna Claire GJowatch, Finchville
Major: Elementary Education
Virginia Ann Cotton Goodman", Norfolk,
Va.
Major: Sociology
Brian R. Gorrell", Lexington
Major: Music
Susan Ann Gorrell, Hopkinsville
Major: English
Janice D. Cess, Harlan
Major: Elementary Education
Larry Edwards Gossett", Cynthiana
Major: History
Elnoah Harley Cragson", Glendale
Major: History
Linda Jeanette Graham, Louisville
Major: Elementary Education
Barbara Nunnery Graves, Lexington
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Michael Dudley Cray", Lexington
Major: History
Karen Marie Greene, Henryville, Ind.
Major: Elementary Education
Patricia Ann Creene'", Flatwoods
Major: Business Education (Secretarial)
Marcia Lynn Gritton, Henderson
Major: Languages
Janet Mercier Crkovic", McLean, va.
Major: Elementary Education
Judith Anne Groseclose", Ft. Wayne, Ind.
Major: English and Social Sciences
(Junior High)
Daniel Paul Groth!), Lexington
Major: Health and Physical Education
David Joseph Cuidugli", Newport
Major: Social Studies
Louise Ann Cuidugli, Newport
Major: History
Thomas Wayne Gurley, Covington
Major: Business Education (General
Business)
Sandra Keyes Cussler, Flatwoods
Major: Biological Science
Myrt Gwynne Gwinn, Monticello
Major: Elementary Education
Linda Lee Hackensmith", Lexington
Major: Art
Sharon Rose Haddix, Norwood, O.
Major: English
Glenda May Hale, Harold
Major: Biological Science
Robert Vernon Hale, Louisville
Major: Health, Physical Education, and
Recreation
LaDonna Lewis Hall, Irvine
Major: Mathematics
Nancy H. Hall, Pikeville
Major: Elementary Education
Paul Earl Hall, Waynesburg
Major: Elementary Education
Cheryl Smith Hallenberg ", Louisville
Major: Business Education
Marie Antoinette Halpin, Covington
Major: Elementary and Special Education
(Orthopedically Handicapped)
Leannah Lang Hamilton, Georgetown
Major: Elementary Education
Carol Sue Hammons, Water Gap
Major: Sociology
Diane F. Hancock, Lexington
Major: Elementary Education
Nona Marene Hans", Ashland
Major: Elementary Education
David Robert Hanson, Greensburg, Pa.
Major: Business Education (General
Business)
James Delbert Hardin, Sinai
Major: Social Studies
Vara Jane Mitchell Hardin", Lexington
Major: Elementary and Special Education
(Educable Mentally Retarded)
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Deborah Anne Harmon, Columbus, Ind.
Major: Special Education (Speech and
History)
Irene Adams Harmon", Lexington
Major: History
Elizabeth Sanders Harper", Lexington
Major: English (Junior High)
Ann Greis Hart, Lexington
Major: Biological Science
Elizabeth Lynn Hayes, Ashland
Major: History
Martha Hagan Heaton, Lexington
Major: Elementary Education
Janna Alvey Heiman, Louisville
Major; Elementary Education
John Russell Helton, Highland Heights
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Diana Lynn Henderson, Pleasureville
Major: English
Janice Kay Herringshaw, Louisville
Major: Elementary Education
Barbara Hesler, Louisville
Major: Elementary Education
Brenda Jo Hester, Dry Ridge
Major: Social Sciences
Priscilla Jean Hibberd", Radcliff
Major: Elementary and Special Education
(Trainable Mentally Retarded)
Lila Ann Hicks, Louisville
Major: History
Mary Elizabeth Higgins", Hopkinsville
Major: Elementary Education
Donald George Hilker, Newport
Major: History
Betty Jo Hines, Louisville
Major: Business Education (Secretarial)
Joy Brewer Himes", Salyersville
Major: Art
Lynda G. Hollan, Lexington
Major: Elementary Education
Suzanne York Hollinger, Greenwood, Ind.
Major: Elementary Education
Pamela Somers Holloway, Lexington
Major: Health, Physical Education, and
Recreation
Richard Kenneth Holloway, Louisville
Major: History (Junior High)
Carolyn Sue Holman", Florence
Major: Elementary Education
Katharine Hood, Ashland
Major: English
William Robin Hood, Ashland
Major: Social Studies
Pamela Faulconer Horn, Lexington
Major: Elementary Education
Dorothy Irene Hoskins, Danville
Major: History (Junior High)
Julia Ann Houchin", Louisville
Major: Elementary Education
Linda Marlene House, Louisville
Major: English
Brenda Gail Howard, Harlan
Major: Elementary Education
Dorothy M. Wyant Howell", Lexington
Major: Business Education (Secretarial)
Bobbie R. Hubbard", Lexington
Major: History (Junior High)
Mary Whitlow Huber, Lexington
Major: Health, Physical Education, and
Recreation
M. Michelle Hue, Ft. Mitchell
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Allan Wesley Huggins, Elizabethtown
Major: Mathematics
Hayward Taggart Hughes, Lexington
Major: History
Jo-Ann Newberry Hughes", South Shore
Major: Business Education (Secretarial)
William G. Hughes, Lexington
Major: History
Judith Lyons Humphries, Lexington
Major: Elementary Education
Prudence Hutchison, Columbia
Major: English
Karoline L. Isherwood, Hillside, N.J.
Major: Elementary Education
Linda Ruth Ives", Louisville
Major: Business Education (Secretarial)
David Allen Jackson ", Ashland
Major: Mathematics
Ruth Ann Jackson, Fancy Farm
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Iaureguy Lynn Jaggers, Sonora
Major: Mathematics
Patricia Alice Jennings, Henderson
Major: Elementary Education
Anne Elizabeth Jensen, White Plains,
N.Y.
Major: Elementary Education
Barbara Ann Jereb, Mt. Clemens, Mich.
Major: German
Beverly Ann Johnson':" Milltown, N.J.
Major: Physical Education
Johnny Kent johnson", Radcliff
Major: Business Education (General
Business)
Michael Richard Johnson, Florence
Major: History
Willa Rose Johnson, Ekron
Major: Elementary Education
Beverly Ann Jones, Midway
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Catherine Anne Jones, Washington, Ga.
Major: Health and Physical Education
Julia Allen Jones, Louisville
Major: French
Linda Clay jones", Providence
Major: Elementary Education
Mary Carol Jones, Ekron
Major: Elementary Education
Robert Alan Jones, Paris
Major: Health and Physical Education
Martin Joseph Joyce':" Lexington
Major: Health and Physical Education
Susan Callaway Judy, Lexington
Major: Elementary Education
Gary Wayne Kabalen", Elizabethtown
Major: History
Jerry Lee Kaiser, Louisville
Major: History
Bruce Albert Karem, Louisville
Major: Sociology
Gretchen Koll Kehle", Lexington
Major; Elementary Education
Kathleen Lin Keiter, Dayton, O.
Major: Elementary Education
Mary Margaret Kelemen, Lynch
Major: English
Linda Katherine Keller", Lexington
Major: Elementary Education
Donald Eugene Kenady, Lexington
Major: Health and Physical Education
Charles Edwin Kennedy", Burnside
Major: Elementary Education
Evelyn Polin Kennedy", Lexington
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
JoEllen Maureen Kenney", Kensington,
Md.
Major: Art
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Janet Christine Kiel, Ft. Thomas
Major: Mathematics
Glenda Cart King, Union Star
Major: Business Education (Secretarial)
Valerie [o King", Covington
Major: English
David Lee Knight, Sonora
Major: History
John E. Kokas", Milford, Mich.
Major: History
Daniel W. Kraemer, Bellevue
Major: English
Diane Carol Krebs", Louisville
Major: Speech and Drama
Jane Brown Lackey", Lexington
Major: Elementary Education
Arthur Joseph Laib, Lexington
Major: History
Gwendolyn Baker Lamar", Lexington
Major: Elementary Education
Marie Cottingham Lambert, Henderson
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Marilyn Frances Lamblin, Raceland
Major: History and Geography
Susan Mary Landwehr, Ft. Mitchell
Major: Elementary Education
Anitha Kay Lane, Newport
Major: History
Reba Louise Lange", Louisville
Major: Elementary Education
Janice Collins Langford, Ft. Walton
Beach, Fla.
Major: Elementary Education
Susan Carol Lansdale", Lexington
Major: Elementary Education
I
Janet Leigh Lawson, Drift
Major: History
Jacqueline Lea, Frankfort
Major: Health, Physical Education and
Recreation
Josie Carmichael Ledford, Atlanta, Ga.
Major: History
Leatha Carolyn Lehmann, Louisville
Major: Business Education
Kathleen Marissa Lepore, Paterson, N.J.
Major: Health, Physical Education, and
Recreation
Lonnie Wade Lewis, Lexington
Major: Geography
\,
I
Joseph Perry Liles, Greenville
Major: History
Johnny Wayne Lindle, Ludlow
Major: Mathematics
Cynthia Marie Linton, Louisville
Major: Mathematics
Paul Huntington Locknane, Lexington
Major: Business Education (General
Business)
David Scott Lucas", Lexington
Major: History
Mary Jo Lynch", Ashland
Major: Business Education
Virginia Leigh Lyons, Fairdale
Major: Social Studies
Barbara Ann Main", Lexington
Major: Biological Science
Benjamin J. Mann, j-, Lexington
Major: History
Mary F. Manning, Maysville
Major: Elementary Education
Cathy Elizabeth Mansfield, Ashland
Major: English
Marilyn C. Markham (I, Paris
Major: English
Margaret Ellen Markin, Ironton, O.
Major: Biological Science
Charles Edward Martin, Staten Island,
N.Y.
Major: English
Susan Carol Martin, Clarksburg, W. Va.
Major: Elementary Education
Samuel J. Marvis, Mt. Pleasant, Pa.
Major: History
JoAnne Matthews, Washington, N.J.
Major: Elementary Education
Donna Marie Mattingly, Ft. Mitchell
Major: Elementary Education
Gary J. Mauks, North Olmsted, O.
Major: Health and Physical Education
David Walsh McAlduff, Jr. (I, Melbourne,
Fla.
Major: Health and Physical Education
James Wayne McAlpin, Somerset
Major: Business Education
James Hughston Mcarthur", Benham
Major: French
Marjorie Ann McClellan, Lexington
Major: Health, Physical Education, and
Recreation
Katherine Hay McClelland, Lexington
Major: History
Gary Richard McClure<i',Lexington
Major: History
Daniel Miles McCracken, Lexington
Major: History and Political Science
Hollie Jo McDowell<i', Louisville
Major: Elementary Education
William Rodney McFall ", Somerset
Major: History
Linda Clarice Anderson McNiel ",
Cynthiana
Major: Elementary Education
Joan Mary Mead, Owensboro
Major: Elementary Education
Danny L. Mearns, Louisville
Major: English
Kathleen McAlister Mefford", Lexington
Major: Elementary Education
Michael Patrick Meighan, Lexington
Major: Health and Physical Education
Shirley Mae Meredith", Rineyville
Major: Biological Science
Martha Jacqueline Merritt", Lynch
Major: English
Nannette Elizabeth Mershon, Louisville
Major: Health, Physical Education, and
Recreation
Valerie Marie Mertz, Union, N.J.
Major: Art
Starr Michel, Mt. Vernon, Ill.
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
George Marvin Milam, Pleasure Ridge
Park
Major: History
Charles Michael Miller", Harlan
Major: Business Education (General
Business)
Dawn Priscilla Miller, Xenia, O.
Major: English
Elizabeth Powell Miller, Boynton Beach,
Fla.
Major: Health, Physical Education, and
Recreation
Janet Frances Miller", Baltimore, Md.
Major: Elementary Education
Linda Lee Miller", Lexington
Major: Art
Mary Jacqueline Miller, Mt. Sterling
Major: Elementary and Special Education
(Educable Mentally Retarded)
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Shirley Lee Miller, Alexandria
Major: Elementary Education
Terryl Ann Miller, Dayton, O.
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Terry Lee Mills, Barbourville
Major: Health, Physical Education and
Recreation
Jean Kreger Mitchell, Abingdon, Va.
Major: Business Education
Catherine Jelley Moore", Lexington
Major: History
Timothy B. Moore", Covington
Major: Business Education (General
Business)
John Woodson Morehead", Owensboro
Major: Business Education
Daniel Ralph Moreland", Butler
Major: Social Studies
Deborah Holt Morgan", Lexington
Major: Art
Brenda Gayle Morris, Cumberland
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
James Marshall Morris, Louisville
Major: History
Beverly Dowden Morrison", Lexington
Major: English
Constance Morrison, Wayland
Major: Elementary Education
Keith Jay Morton, Sandy Lake, Pa.
Major: History
Sheila Darlene Munson, Florence
Major: Elementary Education
Dale Balsom Muse, Lexington
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Barbara Fern Myers, Louisville
Major: Elementary Education
Phyllis Frances Myers, Mayfield
Major: Elementary Education
Stanley Napier, Jr."', Hindman
Major: Biological Science
Patricia Ann Nation, Lexington
Major: Elementary and Special Education
(Neurologically Impaired)
Cheri Lynn Neal, Cold Spring
Major: History
Ellen Kelsey Neely, Mayfield
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Mary V, R. Nelson", Lexington
Major: Elementary Education
Brenda Carol Nickell, Lexington
Major: English
Georgianna Nisbet", Madisonville
Major: English (Junior High)
Linda Carol Niswonger, Madisonville
Major: English
Lynda Sue Noble, Lexington
Major: Elementary Education
Carol Lynne O'Brien l>, Lexington
Major: Elementary Education
Mary Jo Hollingsworth O'Bradovich,
Lynch
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Mary Sue O'Bryan", Owensboro
Major: Elementary Education
Elizabeth Theophila Oexmann ",
Lexington
Major: Art
Joseph Edwin Ohr, Irvine
Major: Social Studies
Victoria Jeane Osborne, Ironton, O.
Major: Elementary Education
Ronald Martin Owen, Hopkinsville
Major: Political Science
Donna Elaine Runner Palmer, Mt. Eden
Major: Elementary Education
Helen Hyde Parrish, Paris
Major: Art
Helen Perry Patterson", Mt. Sterling
Major: Elementary Education
Linda Miller Pellillo, Florence
Major: Elementary Education
Mary Edith Pennington ", Somerset
Major: History
Bernice Frank Peo, Lexington
Major: Business Education
Sabra Sue Perdue", Monticello
Major: Elementary Education
Birgit Christine Perkins", Lexington
Major: German
Cary Lynn Perry~" Hi Hat
Major: Mathematics
Jenny Lind Perry, Russell
Major: English
Michael Charles Pfetzer, Covington
Major: Social Studies
Brenda Karen Phillips, Henderson
Major: Elementary Education
Eddie Ray Phillips, Radcliff
Major: Political Science
Margaret R. Phillips", Mt. Vernon
Major: Elementary Education
Norma Jean Phillips", Lexington
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Jose M. Pinero", Ft. Knox
Major: History
Stanley Ray Polete", Hopkinsville
Major: Physical Sciences
Anne Terence Polin, Springfield
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Betty Stallings Pope", Lexington
Major: Social Studies
Hedy Elaine Pottorff, Elizabethtown, Ind.
Major: Health, Physical Education and
Recreation
Linda Powers, Flossmoor, Ill.
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Mary Kathleen Price, Louisville
Major: History and English (Junior High)
Pamela Ann Price, Greensburg
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
David Earl Pursell, Morrisville, Pa.
Major: Health and Physical Education
Constance A. Quinn, Princeton
Major: English
Larry Allen Ragland", Frankfort
Major: Sociology
Monica Karousaki Rahal, Lexington
Major: Business Education (Secretarial)
Sharan Gale Ramsay", Greenville
Major: Art
Cynthia Elaine Ratchford, Lynch
Major: Elementary Education
Lynda Lee Ratliff, Van Lear
Major: English
Robert Darrell Ray, Lebanon
Major: English
Ralph Micheal Reavis, Long Lane, Mo.
Major: Biological Science
Maurita Hampton Reeves, Falmouth
Major: Business Education
Janet Gail Reinhart, jeffersontown
Major: Elementary Education
Susan Elaine Rhodemyre, Lexington
Major: Chemistry
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Diane Elaine Hickelman, Coshocton, 0,
Major: English
Barrie Walker Rickman, Lexington
Major: Elementary Education
Norma Diane Rigsby, Ashland
Major: English
Shirley Ann Rihn, Louisville
Major: History and English (Junior High)
Stephen Russell Rinehart, Lexington
Major: Science Area
Peggy DeAnn Roberts", Hebron
Major: History
Elizabeth Jervis Robinson", Lexington
Major: History
Ruth Lynn Robinson, Ludlow
Major: Elementary Education
Suzanne Harriet Hoe", Louisville
Major: History
Beth Lee Roehrs, Toledo, O.
Major: Science
Bethany Ann Rogers, Princeton, Ind.
Major: Elementary Education
Janis Elizabeth Rogerson, Lexington
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Sammy Joe Romano", Cumberland
Major: History
Joanne Marie Rondini", Chargrin Falls, O.
Major: Health and Physical Education
Terry Lee Rosel>,Warsaw, N.Y.
Major: Elementary Education
Bonnie Lee Rosenblatt, Elizabethtown
Major: Elementary Education
Barbara Jean Ross, Ashland
Major: English
i
Gerald Lee Rossl>, Flemingsburg
Major: Sociology
Susan Gail Rothman ", Henderson
Major: Recreation
Brenda R. Housh", Lexington
Major: Elementary Education
Carol Jean Routt, Sonora
Major: Elementary Education
Anthony Stewart Rowe, Lexington
Major: Biological Science
Craig Evan Royce", Cherry Hill, N.}.
Major: English
Deborah B. Huckstuhl, Cincinnati, O.
Major: Biological Science
Georgina Gail Ruley, Lexington
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Thomas G. Runge, Covington
Major: Health and Physical Education
Leonard Bush", Hamilton, O.
Major: History and Special Education
(Educable Mentally Retarded)
Alison S. Ryce", Lexington
Major: Elementary Education
Susan Saalfeld, Ft. Wright
Major: Elementary Education
Rose Ann Salisbury, Ashland
Major: Science
Janet Elizabeth Sample, Bristol, Ind.
Major: History
Nancy Hale Sanger, Hickman
Major: Elementary Education
John H. Scahill, Brooklyn, N.Y.
Major: Political Science and History
Judith Smith Schineller", Lexington
Major: Elementary Education
Quentin Edward Scholtz III, Danville
Major: Health and Physical Education
Mark Edward Schubert, Lexington
Major: Health and Physical Education
Francine I-I. Schwalb, Brooklyn, N.Y.
Major: Elementary Education
Dwight Elbert Searcy", Verona
Major: Social Studies
Sylvia Lillian Sears", Hebron
Major: History and Political Science
(J unior High)
Sally Brooks Seay", Lexington
Major: Art
Wanda Gail Sergent", Harlan
Major: French
William Ed Sergent", Lexington
Major: Business Education (General
Business)
Cary Paul Shahid, Ft. Walton Beach, Fla.
Major: Business Education (General
Business)
Jacqueline Ann Shelton", Vine Grove
Major: Speech and Drama
Mary Creech Showalter, Lexington
Major: English (Junior High)
Charles Austin Shuck, Louisville
Major: Business Education (General
Business)
Elizabeth Glen Simms, Louisville
Major: Elementary Education
Linda Wilson Simons", Falmouth
Major: Elementary Education
Danny Lynn Simpson", Berry
Major: History
Frances Jean Simpson, Russell
Major: English
Suzanne Simpson", Lexington
Major: Elementary Education
V. Bonita Mae Skaggs, Paintsville
Major: Special Education (Educable
Mentally Retarded)
Beverly Ann Skidmore, Falmouth
Major: Elementary Education
Mary Elizabeth Slaughter, Jeffersonville,
O.
Major: Elementary Education
Deborah Cecil Smith", Nicholasville
Major: Elementary and Special Education
(Trainable Mentally Retarded)
Leslie Catherine Smith, Lexington
Major: Elementary Education
Luana Kay Smith, Baxter
Major: Business Education
Martha Underwood Smith", Berea
Major: Elementary Education
Rebecca Dnesler Smith, Lexington
Major: Health, Physical Education and
Recreation
Terry \-V.Sobania, Downers Grove, Ill.
Major: Music
Marie Elaine Spalding, New Haven
Major: Elementary Education
Donna Jean Stapleton, Rockville, Md.
Major: Spanish
Ellen K. Sparrow", Louisville
Major: Elementary and Special Education
(Neurologically Impaired)
Mary Claudia Stapp", Lexington
Major: Elementary Education
Josephine Boyd Stavers ", Wallingford,
Pa.
Major: Biological Science
Mary Lynn Steinbock", Louisville
Major: Political Science
Andrea Lynn Stevens", Owensboro
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Sherrill Lynn Stevens, Ashland
Major: Health and Physical Education
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Bridget Joann Stewart, Brookville, Ind.
Major: Elementary Education
Patricia Sticklen", Ft. Thomas
Major: Biological Science (Junior High)
Francis Herman Stith, Rineyville
Major: Elementary Education
Jack Lee Stivers", Lexington
Major: Business Education (General
Business)
Jeanne Lynn Stoll, Lexington
Major: Elementary Education
Betty Bascom Stone, Sharpsburg
Major: History
Robert John Storer, Erlanger
Major: English
Randall Faye Story", Waynesburg
Major: Elementary Education
Dianna R. Stouffer, Wilmington, O.
Major: Elementary Education
Constance Ann Stout", Taylorsville
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Rae Marie Strauss, Lexington
Major: Elementary Education
Danny Mark Stringfield, jackson
Major: Social Studies
Catherine E. Struss, Louisville
Major: Biological Science
Joan Koslowsky Sturma", Lexington
Major: Elementary Education
Cary \-V.Sully, Rockford, 111.
Major: Economics and Sociology
Jasper Sumner, J r., Lexington
Major: Biological Science
Bngtd De Vries Sutton, Lexington
Major: Health, Physical Education, and
Recreation
Kathy Lou Ruhl Swart, Louisville
Major: Elementary Education
Linda Carol Sykes", Elkhorn City
Major: Biological Science
Phyllis Olivia Tart", Falls Church, Va.
Major: Art
Loretta Caudill Taylor"', Lexington
Major: Elementary Education
Betty Elaine Teel", Louisville
Major: English and Humanities and Fine
Arts (Junior High)
Donna Dodd Terrell, Lexington
Major: English
Darwin J. Thomas III'''', Mt. Eden
Major: History
Deborah Louise Thomas, Morganfield
Major: Business Education
Nancy Beth Thomas, Camp Hill, Pa.
Major: Elementary Education
Roxie Ann Thomas, Paducah
Major: Elementary Education
Anita Black Thompson, Lexington
Major: Elementary Education
Lynda Hand Thompson, Vine Grove
Major: Elementary Education
Sylvia Ann Thyen, Lexington
Major: Mathematics
Sandra S. Tiebens, Louisville
Major: Social Studies
Charlotte Ann Tingle, Louisville
Major: Elementary Education
Patricia Ann Tipton, Valley Station
Major: Elementary Education
Lucille Torno, Wayside, N.J.
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Mary Lewis Traugott, Lexington
Major: French
Don Burgess Trimble", lvel
Major: Art
Diana Gayle Troutman", Owensboro
Major: Business Education (General
Business)
Sandra Lynn Tucker, Somerset
Major: History
Anne Preston Turner, Lexington
Major: Elementary Education
Teresa Lee Turner", Prestonsburg
Major: Health, Physical Education, and
Recreation
Sharon Kay Uhl, Greenfield, O.
Major: Social Studies
Donna Webb Underwood", Lexington
Major: Elementary Education
Marsha Elaine Vandiver", Madisonville
Major: Elementary Education
Laura Kay Vannoy, Madisonville
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
Cheryl Christine Van Syckle, Levittown,
N.Y.
Major: Health, Physical Education, and
Recreation
Clyde T. Vantreese, Jr., Lexington
Major: Art
Bonnie Justice Venters, Lexington
Major: History and Political Science
Gary Wagers, Louisville
Major: Social Studies
Kathleen Anne Wagner, Louisville
Major: Elementary Education
William Austin Wagoner, [r., Mt. Holly,
N.J.
Major: English (Junior High)
Clyde France Wallace, [r., Hopkinsville
Major: History
Sarah Ann Wallace, Lexington
Major: Mathematics
Betty Wallen, Estill
Major: SOciology
Phillip Ward"', Radcliff
Major: History and Sociology
Kathy J. Warford", Lexington
Major: Elementary Education
Brenda June Warner, Nicholasville
Major: History
Patricia Weaver, Lexington
Major: Elementary Education
Deborah Ann Webb, Louisville
Major: French
Karen Dorton Webb", Georgetown
Major: Elementary Education
Mary Alice Webb, Lexington
Major: English
Susan Finnegan Wedding", Lexington
Major: Elementary Education
Ronald Anthony wetter, Valley Station
Major: English
Barbara Jeanne Welch, Lexington
Major: Elementary Education
Ralph Edmond Welch, Radcliff
Major: History
Robert Sterling Welch, Brookport, Ill.
Major: History
Linda Jean Wells, Lexington
Major: Biological Science
Michael Lee Wesley", Fairfax, Va.
Major: Special Education (Educable
Mentally Retarded)
Carol Jean West, Lexington
Major: Elementary and Special Education
(Trainable Mentally Retarded)
Patricia Ann West, Richmond, Ind.
Major: Elementary Education
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Dennis Clinton Weston", Port Huron,
Mich.
Major: English
Jasper Clinton Wheeler, Frankfort
Major: History
Roger C. White, Shively
Major: History
Stepheny F. White, Anchorage
Major: Sociology
Sharon Dee Whittaker, Stone
Major: Elementary Education
Bonnie Jean Wiedmar, Louisville
Major: Elementary Education
Carol Dean Wilcher, Yosemite
Major: Business Education
Peggy Charles Wilds", Versailles
Major: Biological Science
Janice Kim Willard", Louisville
Major: Elementary Education
Gary Lee Williams, Paintsville
Major: Special Education (Speech and
Hearing)
George Michael Williams, Lexington
Major: Business Education (General
Business)
Mathias Williams, Jr., Evarts
Major: Political Science
George Hands Willis", Louisville
Major: History
Kay Eleanor Willman", Jeffersonville, Ind.
Major: English and Social Studies
(Junior High)
Roger D. Winthrop", New York, N.Y.
Major: English
David Wirth", Louisville
Major: History and Political Science
Janie D. Wise, Taylorsville
Major: Sociology
Virginia Bea Wise", Maysville
Major: Elementary Education
James Calvin Withrow, Lexington
Major: Health, Physical Education, and
Recreation
Judith Mary Witte, Milbourne
Major: Mathematics
Ann Royce Womeldorf, Rochester, N.Y.
Major: History and Political Science
Franklin Joseph Wood, Frankfort
Major: SOcialStudies
Joseph Lan wood", Russellville
Major: History
Sarah Esther Wood, Louisville
Major: Elementary Education
James Louis Woolridge, Covington
Major: History
William A. Workman, Lexington
Major: History
Francis Edward Worland, [r.,
Prestonsburg
Major: Biological Science
Mary Blank Wright", Lexington
Major: Elementary Education
Wendy Ann Yohe", Monongahela, Pa.
Major: English
Norman Iredel Wright, Lexington
Major: Elementary Education
Cheryl Hughes York", Falmouth
Major; Elementary Education
David Harold Yates°, Vine Grove
Major; History
Nancy Catherine Young", Shelbyville
Major: Business Education
Wendell L. Yeary, Morganfield
Major: History
Edward Paul Zaremba, Param, O.
Major; Health and Physical Education
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College of Business and
Economics
Dean: Charles Foster Haywood
Bachelor of Science in Commerce
James Robert Adkins, Lexington
Maxwell Pringle Barret, Ir., Paris
James W. Compton, Lexington
Mary Crowe Elliott, Lexington
Shelton B. Fendley, Jr."', Lexington
Howard Terry Huey, Petersburg
Gene J. Krutzler ", Easton, Pa.
Russell C. Lay, Lexington
Donald Andrew Lockridge", Frankfort
Jerry Wayne Lykins, Lexington
Harry Randall Mayo", Ashland
Cheryl Leichhardt McGraw, Louisville
James Francis Monin ", Charlotte, N.C.
Sandra Bruner Pennington, Louisville
Barry Anthony Porter"', Lexington
Charles Robert Powell, Danville
Bruce M. Rohleder", Louisville
John Morgan Smith, Georgetown
Latham Chase Speiden", Louisville
Lewis Carroll Swift", Lexington
Danny D. Watkins, Frankfort
William David 'Wheatley, Bardstown
William Kenneth Wood", Montgomery,
Ala.
Bachelor of Business Administration
Lawrence Andrew Ackerson, Bellevue
John Patrick Adams", Lexington
Alan Kent Akers, Bloom6eld
John Harry Anderson, Lexington
Roger Allan Anderson, Lexington
Lawrence Joseph Andriot lIIl:I, Louisville
Charles Kenneth Ash, Erlanger
Durwood Neil Ashworth", Richmond, Va.
Benjamin Arthur Baer, Danville
Jamieson E. Baird, Clarendon Hills, Ill.
Larry Martin Baker, Lexington
Harold Edward Barre, J r.", Owensboro
Tommy Lee Baxter, Lexington
William Eilbeck Barron", Madisonville
Joseph E. Belgrade, Louisville
John William Bilby, Lexington
Alex Moreland Blaine", Ft. Mitchell
William Anthony Block, Louisville
William Francis Bordes, Somerset
Robert Lee Bourne, Nicholasville
Steven Michael Boyles, Louisville
John Caywood Bricken, Lexington
Larry G. Broadley, Lexington
Paul David Burke", Ashland
Kevin Cassidy", Ft. Mitchell
Paul Rodney Chadwell, Lexington
George Stephen Chalmers, Fern Creek
John Kendall Churchill, Irvington
Mitchell A. Cline ", Lexington
Judith Ann Conley, Grayson
Jerome F. Conway, Pittsburgh, Pa.
Jeffrey Dale Costantine, Brandenburg
Lemuel Eugene Cox, Cincinnati, O.
Marilyn Price Crain", Alexandria, Va.
Nancy Elizabeth Crewe, Lexington
Jack Crain Davis, Lexington
Robert Charles Dean", Nicholasville
Frederick Gerard Dempsey, Jr., Lexington
James Michael Dixon, Pikeville
Sue Dowell Dorson, Lexington
Hamilton Lee Durning, Louisville
John Joseph Dwyer, Hackensack, N.].
William Patrick Eckenrod", Chattanooga,
Tenn.
John Louis Faig'\ Cincinnati, O.
John L. Feldmann, Ft. Mitchell
Karlton Lee Fiero", Franklin
L. Pat Flanagan, Pikeville
Kermin Elliott Fleming, Lexington
Kenneth 1. Foree, Bedford
John Morris Fraley, Fern Creek
James J. Fricke, Covington
John Craig Froman, Ghent
Billy Joe Fyffe, Lexington
Ronald Ray Galvin, Elizabethtown
William Winston Gholson", Paducah
Karen Sue Giar, Russell
Douglas Jardine Gibbons, Rahway, N.J.
'Richard H. Gibson, Greenville, Ind.
Thomas A. Gilmore, Ft. Mitchell
BiIJy Brown Goff, Bloomfield
Anthony Laird Graham, Camp Hill, Pa.
James Ronald Crlef ", Lexington
Buford Wood Guerrant, Jr. l:I,Danville
Richard Timothy Gurren ", Ft. Thomas
James Henry Hale, Blue River
Janet Lalla Hall, Alexandria
Benny E. Ham", Somerset
Mark Steven Hammer", Louisville
Donald E. Hancock, Henderson
Ernest Morris Hanna ", Lexington
Mark Thomas Hasson", Ft. Thomas
William Joseph Haunert", Ft. Thomas
Bruce Morgan Heiman, Lexington
Owen Davis Hendrixson, Lexington
Barry Lee Hildebrandt, Ft. Thomas
John W. Hillenmeyer, Lexington
Thomas D. Hite ", Uniontown
Linda Lou Hittepole, Dayton, O.
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Don Charles Holland IIIl:I, Columbus, 0
Stephen Thomas Horlander ", Louisville
Ralph Doyle Hudson", Lexington
Joseph Elias Isaac IIIl:I, Lexington
Joseph Ralph Jackson, Lexington
Richard Alan Karmcwski ", Tallahassee,
Fla.
Jack Lyle King, Jr., Covington
Fred John Kippenbrock, [r., Ashland
Michael D. Kiser, Dayton, O.
David William Klingenberg, Ft. Thomas
Richard Lee Landers, Erlanger
Bruce Edward Larkins", Louisville
'William Shelby Latta, Henderson
John Garfield Ledford, Mt. Sterling
James Maxwell Lewis, Lexington
James W. Lewis, Jr., Wilmington, Del.
John McCauley Le-vis", Middlesboro
Kenneth Bryan Lewis, London
John Coffman Lindley, Centertown
Charlotte Beth Logan, Franklin
Paul Miller Long, jr., LaGrange
Shennan Wayne Lynn, Lexington
Wade Anthony Maguire, Lexington
Kent Eldon Marcum, Independence
Michael David Marketti, Alexandria
John Wayne Marsee", Lancaster
Harold Wayne Martin", Covington
Roy Cline Martin, Williamstown
Stephen Randall Martin", Mt. Sterling
Kenneth Murray Matthews", Hardinsburg
Earl Martin McGuire, Ashland
Randall Carl Memmer, Lexington
Thomas Ellis Meng, Ghent
James Ellington Mitchell", Abingdon, Va.
Michele Lucienne Mohr, Louisville
Lawrence S. Mountford, Lexington
Diane jo O'Connell, Lexington
Morris Leo Owen, Mt. Washington
Walter Lee Payne Il ", Clarksville, Tenn.
James Mattison Pennington, New Carlisle,
o.
Herbert Rhodes Penrod, Jr.l:I, Lexington
Jay Franklin Pettit, Erlanger
Thomas J. Pocock", Prospect
Benjamin Thomas Pugh, j r., Vanceburg
Henry N. Rippetoe, Lexington
Bruce Peter Rothmann, Poughkeepsie,
N.Y.
Barbara Kay Royster, Owensboro
Stephen Matthew Ruschell, Lexington
Marianne Ryan", Bowling Green
Frank Eugene Salisbury, Ashland
David Crit Sanders, Brooks
Samuel Louis Scott, Ghent
Albert Finch Scruggs, Berea
Charles Jerry SeW', Elizabethtown
Robert E. Seybert II, St. Charles, Mo.
David Charles Shade", Lexington
Thomas V. Shawk, Lexington
Ballard Preston Shumate", Flatwoods
Roger Michael Sipple, Covington
Gregory Xavier Smetanko, Georgetown
Ronald Ray Smith", Lexington
Richard Wayne Snider, Louisville
Timothy Harry Segar, Ludlow
William Bryant Stacey, Williamstown
James Arthur Steele", Ashland
David M. Stinnett", Danville
Daniel Frederick Switzer, Russellville
Stephen K. Tackett, Lexington
Robert Catron Tarter, Somerset
Sidney Burris Tate"', Paris
Richard John Thomas, Edison, N.J.
Vickie Lynn Thomason", Henderson
Mendel Douglas Tipton, Stanton
Charles Layson Utley, Radcliff
Roger T. Vissman", Louisville
Gary Roger Wallace, Somerset
Robert Joseph Walter", Lexington
Otha Eugene Warren, Henderson
William Kenneth Weedman", Cincinnati,
o.
Richard G. 'VeIls, Pikeville
Thomas F. Wigginton, Bloomfield
Frank L. Wilford"', Lexington
Roy Lee Wilson", Lexington
Steven Glenn Wilson, Henderson
Clarence Allen Woodall III, Princeton
Jackie Boyd Woosley", Cecilia
Michael Louis Zechella, Lexington
William Anthony Zumbiel, Ft. Mitchell
Bachelor of Science in Accounting
Joe Howard Allen, Shelbiana
Raymond Ogden Bale, Jr., Louisville
Donald Steven Barnett", Winchester
Jerry Andrew Beuders", Rittman, O.
George Stephen Billings, Stanton
Louis John Bomtraeger, Louisville
Jerry Jackson Boyd III, Mt. Sterling
Ross Randolph Brooks, Ft. Mitchell
David Jerome Brown, Lexington
Roger Clark Brown, Harlan
Robert Lee Burns, Valley Station
William Major Busey, Bagdad
William Larry Cash", Mayfield
Douglas Wayne Cooper"', Paducah
Michael F. Cordean, Elizabethtown
Robert Alan Cox", Lexington
Paul Adrian Criscillis, Williamsburg
Gene A. Dauer, Louisville
James Frederick Dinwiddie, Leitchfield
Robert J. Duty, Paintsville
Robert Harold Fenton", Richfield Springs,
N.Y.
Ronald L. Fraley, Ashland
Malcolm Lee Gardner, Clay
Daniel Alan Griggs, Henderson
Kenney Wallace Hamm, Nicholasville
John Frederick Hansen", Richmond
Heights, O.
Stephen Baden Hardesty, Whitesville
Kathleen Wall Harris, Lexington
Roger Leslie Hawkins, Crestwood
Gary Wayne Heightchew, Lexington
Frederick Lee Hill, Lexington
Gregory A. Hill, Lexington
William Patrick Hillman", Ashland
Philip J. Hoffman", Ashland
Carl Randolph Holbrook, Lexington
Ralph William Howard, Calvert City
John Jefferson Janson, Jr., Finchville
Gary Wayne [enkens, Louisville
George Kenneth Kapp, Louisville
William Louis Karp, jr., Louisville
John W. Kendrick", Lexington
Charles William King, [r., Ashland
Edward A. Kline, Clearfield, Pa.
Thomas Arthur Loperfido, Lexington
Edward Peter Lynch, Frankfort
Alan Lynn Magrey, Louisville
Michael Rhea Marquart, Fairdale
Teresa McClelland, Lexington
John Stanley McGown, Bowling Green
Mark Stephen Mefford, Lexington
Susan White Milligan, Lexington
William Richard Moegling", Ashland
Joel David Morris, Monticello
Ronald C. Mueller, Owensboro
Harry Thornton Murrell, Louisville
Tony Boyd Muse", Stanford
David R. O'Bryan"', Lexington
James Perry Oliver, Winchester
Julianne Paeltz", Georgetown, O.
Michael Damien Payne", Henderson
James August Hobbins", Lexington
Richard Randolph Rodgers", Bedford
Wallace Norman Rogers, Hazard
Charles Eldon Bowe", Lexington
Gary Robert Schmidt, Ft. Mitchell
Ralph M. Scott, [r., Covington
David Ora Smith, Corbin
John D. Smith, Baxter
Albert E. Southwood, Lexington
Don Edward Sowers, Nicholasville
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Jerome Curtiss Stykes", Somerset
Virginia Ann Sullivan, Lexington
Barbara Thompson Swenson", Lexington
J. Mitchell Szorcsik", Lexington
Warren Cook Thompson, Somerset
Katherine Talbott Wachs", Lexington
Gary Lee Wagner", Southgate
Leo Paul Warring, Washington, D.C.
Thomas Alan Wilcox"', Owensboro
Joseph Lesh Wiley, Wabash, Ind.
William Cassidy Wilson III, Henderson
Terry Lynn Wood, Paducah
John Edgar Yeager, Jeffersontown
Bachelor of Science In Business and
Economics
Thomas Joseph Arnzen, Ft. Thomas
Mark Charles Avery, Erlanger
'Walter Bedford, Jr.I>,Covington
C. Henry Besten, J r.1>,Lexington
Byron Anthony Bisig, Louisville
Walter John Brawand III, Louisville
Jerome George Bressler", Newport
Gary Wallace Brothers, Lexington
Charles Donald Buechel, Ft. Mitchell
Marian Lee Burns, Lexington
Stephen Randall Chappell, Middlesboro
Philip Martin Cochran", Lexington
Ronald A. Cordean, Elizabethtown
Phillip Barnett Donovan", Lexington
Randy Glenn Fraley", Ashland
Russell Everett Godby, Versailles
'Howard Thomas Goodpaster, [r .,
Lexington
Ralph Thomas Greene, London
Robert Oldfield Hardwick", Lexington
Elisha Marvin Harned", New Haven
William Thomas Hazle, Hodgenville
Charlie R. Hendrickson", Cumberland
Donald Mathis Higgins, Ft. Thomas
James Joseph Hines, Hardinsburg
Robert Francis Houlihan", Lexington
Robert W. McKay'", Erlanger
James Terrence McMahon"', Louisville
Michael Meyer, Alexandria
Bolling Staunton Partin, [r., Hopewell,
Va.
Diane Dennis Paxton", Lexington
Charles Anthony Ruebusch, [r., Ft.
Thomas
Edward T. Sullivan, Louisville
William Thomas Thornton", Lexington
Robert Clinton VanHook\>, Stanford
'William S. Watts, [r., Lexington
Vincent Manke Zeller", Flushing, N.Y.
College of Pharmacy
Dean: Joseph Vincent Swintosky
Doctor of Phormacy
Ann Bridges Amerson, Lexington
Gregory Michael Chudzik, Lexington
William Andrew Miller, Lexington
Bachelor of Science in Pharmacy
Judith C. Bertram, Monticello
Larry Wayne Bullock, Evarts
Joseph Chattin Chowning, Berea
Donald Dale Clark, Bowling Green
Cary Allen Conn, Shelbyville
James Everett Denton, Hillsboro
Sara Lewis Diedrich, Lexington
Charles W. Dowden, Lexington
Benjamin Paul Duvall, Big Clifty
jerrilyn Kay Emberton, Lexington
John Edward Golden, Louisville
Dwaine K. Green, Carlisle
Larry Kenneth Hill, Williamsburg
J ames Stephen Hilton, Lexington
Ralph Charles Hudgin, Elizabethtown
Rolley Edward Johnson, Lexington
Gary Thomas Jones, Morgantown
James Owen Kendall, Raceland
Robert Craig Kidwell, Crestwood
Richard Vincent Manuel, [r., Lexington
Wesley Kay Marion, Glasgow
Patricia Frances Martin, Wheelwright
James Dale Maze, Salt Lick
John Berton McClanahan, jr., Ashland
Patricia Sargent McCoy, Betsy Layne
William McCoy, [r., Betsy Layne
Sheldon Marrs McCreary, Tompkinsville
Donald Ray Meers, Hodgenville
Steven Lee Merrifield, Louisville
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Linda Isenberg Mudd, Bowling Green
Robert W. Owen, Arlington
Katheryn Ann Patterson, Glasgow
Doris A. Rapp, Lexington
Michael Lee Risinger, Louisville
Edward Thomas Rocereta, [r., Lexington
Marie Anne Jeannette Saenz, Lexington
William David Smallwood, Independence
Linda Fightmaster Soper, Lexington
Mary Sheila Sparks, Lexington
Yvonne Spradling, Frenchburg
James David Stites, Hopkinsville
Richard Lee Sutton, Boaz
Robert L. Talbert, Carlisle
Leonard Edward Turner, Hazard
Edward Daniel Westmoreland, Louisville
Wallace Bruce Wobbe, Louisville
James L. Woodyard, Lexington
James Lee Wyatt II, Lexington
I
\
College of Nursing
Dean; Marcia Allen Dake
Bachelor of Science in Nursing
Martha Louise Ashcraft, Covington
Rita Michel Bass, Louisville
Janette Baute, Lexington
Mary Jo Billitter, Burnside
Mary Lee Black, La Grange
Linda Suzanne Bowers, Circleville, O.
Helen W. Cady, Lexington
Susan Anne Cannon, Lawrencevtlle.Yll.
Melissa Laurette Connelly, Ashland
Barbara French Cooper, Lexington
Bette Brotherton Dinwiddie, Leitchfield
Linda Hutchison DiSilvestro, Lexington
Jenny [c Dobbins, Lexington
Rosemary George Donovan, Lexington
Theresa Doutaz Feldman, Louisville
Kathryn Ford Hall, Lexington
Beverly Ann Harned, New Haven
Carol Kouka Haywood, Western Springs,
Ill.
Carole G. Heller, Louisville
Joan Marie Hinkebein, Lexington
Deborah Anne Hodge, Holliday, Tex.
Peggy Joyce Jennings, Mt. Pleasant, Ia.
Anna Frances Johnson, Paris
Carol Hamilton Jones, Vine Grove
Sherry Ann Kleier, Ft. Mitchell
Michele Marie Legris", Troy, O.
Nancy Ellen Mattingly, Louisville
Terry Lynn McCarty, Louisville
Dorothy Loraine McNeil, Lexington
Valli Merritt, Tollesboro
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Karen Rose Mertens, Portland, Ore.
Elaine Judith Osland, Louisville
Frances Sloan Owen, Lexington
Marion Renee Pettit, Princeton
Susan F. Piper, Menlo Park, Calif.
Cara B. Robinson, Dry Ridge
Frances Ann Sheehan, Chillicothe, O.
Barbara Lois Skinner, Louisville
Robin Lizabeth Steffen, Ft. Mitchell
Carolyn Acuff Trabue, Nashville, Tenn.
Diana Sue Trammell, Lexington
Bobbye Ann Tucker, Shelbyville
Cheryl Ann Vasser, Frankfort
Peggy Lynne Vice, Hillsboro
Carolyn Kay Waldron, Lexington
Mary Duvall Zarrett, Lexington
College of Architecture
Dean: Charles Parker Craves
Bachelor of Archileclure
Michael David Alcorn, Grayville, Ill.
Robert Joseph Altevers, Jr.", Covington
Gordon Moore Campbell, Versailles
Ronald Allen Case, Louisville
Marvin Crider, [r., Lexington
Kaner Rudolph Davis, Lexington
Phillip Ray Davis, Louisa
William Larimore Dunavant, Lexington
r
(
(
James Albert Ellis, Shelbyville
C. Richard Feeney, Louisville
Paul Nicholas Feldman, Louisville
Raymond Leo Forse', Louisville
Philip Clements Gayhart, Louisville
James Walter Greenwell, Jr., Louisville
Glenn Henry Hubbuch, Louisville
Zachary T. Johnson III, Lexington
Thomas Earl Keiser, Mohnton, Pa.
David Lewis McIntosh, Lexington
James Thomas Mitsch, Lexington
Robert Alexander Nolan, Louisville
Edwin L. Overstreet, Paducah
Charles Edward Reeder, Lexington
William Alvie Sammons, Jr., Lexington
John Henry Scherrer, New Munster, Wis.
David George Schneider, Louisville
Susan May Scholl, Pratt, W. Va.
John Edward Stearman, Madisonville
Sarah H. Tate, Lexington
R. Scott Whitaker, Frankfort
William Burchett Willis, Russellville
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College of Allied Health
Professions
Dean: Joseph Hamburg
Bachelor of Science in Dental
Hygiene
Anne Titsworth Bennett, Lexington
Mary Ann Brown, Beaver Dam
Patricia Louise Buchanan, Lexington
Rhoann Hall Carlin, Dayton, O.
Carolyn Sue Cornett Everidge, Hindman
Karen Sue Hammond, Charleston, W. Va.
Linda J 0 Hatton, Pikeville
Leslie Oldacre Hill, Dayton, O.
Catherine Anne Keeling, Louisville
Susan Jane Orr, Alcoa, Tenn.
Marileen Kay Osinga, Bellflower, Calif.
Karen Lee Prising, Louisville
Cheryl Ann Stephens, Franklin Square,
N.Y.
Bachelor of Science In Medical
Technology
Sandra Darlene Cox, Corbin
Frank Prather Evans, [r.", Astoria, N.Y.
Ann Reed Gaines, Wheaton, Ill.
William Howard Cosney'", Mentor
jennifer Lynn Edwards Cresham",
Jeffersonville, Ind.
Kathleen L. Hufnagle, Evansville, Ind.
Anita Louise Jones, Lexington
Anne Keplar, Lexington
Patricia Louise Koepper, Louisville
Mary Elizabeth Morton, Charleston,
W. Va.
Ingeborg Plapp Munden, Shepherdsville
Patricia Lou Napier, Lexington
Victoria Susan Norton, Owensboro
Marla Gay Sullivan, Greensburg
Bachelor of Science in Physical
Therapy
Theresa Kay Adams, Nicholasville
Susan C. Beeler, Louisville
Pamela M. Chaney, Hollywood, Md.
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Chauncey E. Farrell, Lexington
Deborah Ann Faulkner, Ashland
Richard Lee Gajdosik, Baltimore, Md.
Carol Elaine Giller, McLean, Va.
James Agard Gould III, Mt. Pleasant,
Mich.
Penelope A. Kazunas, Lexington
Cynthia Sue Miller, Richmond, Ind.
Barbara Jean Morgan, Louisville
Deborah Nolte, Barbourville
Cynthia Lee Rawers, Kettering, O.
Susan Marie Roehrig, Louisville
William Thomas Tapp, Middletown
Bachelor of Science in Public Health
Rita Gail Wheeler, Mt. Sterling
College of Home
Economics
Dean: Betty Jean Brannan
Bachelor of Science in Home
Economics
Kathy Sue Allen, Lexington
Diane Leach Barnard, Lexington
Margaret Jean Baughman", Danville
Rebecca Adams Baughman, Danville
Karen Grey Blackburn, Forest Hills
Lois Jane Bland, Hardinsburg
Linda Ann Boice, Louisville
Frances Marie Bullock, Waverly
Margaret Ann Burgel, Mowrystown, O.
Dorthy Standafer Burton", West Liberty
Susan Lynn Callihan, St. Albans, W. Va.
Margaret Taylor Cornette, Lexington
Linda Kerr Derryberry, Lexington
Loetta Hamilton Donaldson, Paintsville
Joyce Anne Edmondson", Lexington
Betsy Jane England, Wheatley
Brenda Carol Estes'''", Eubank
Judith Cardwell Forsythe", Lexington
Susan Wilhoyte Foster, Maceo
M. Jean Fudold", Paris
Dorothy Carol Haggard 0, Lexington
Ellen Kay Headapohl", Troy, O.
Cozatta Tucker Helm, Versailles
Cathy Eleanor Higgins, Bowling Green
Susan Bernadette Hill, Catlettsburg
Nancy Ellen Howe''', Middletown, O.
Shirley Ann Hudson", Somerset
Diane Case Insko, Winchester
Tourrahn C. Ivins, Trenton, N.J.
Charlene Walters jacobs", Georgetown
Pamela Gail Johnson, Beaver Dam
Alberta Gertrude Jones, Louisville
Billie Dorinda [ones", Covington
Thomas J. Kordenbrock, Covington
Sharron Marie Krueger, Levittown, N.Y.
Elizabeth Alice Lenney, Lexington
Janet Gail Lilly", Taylorsville
Kella Kathleen Litteral 0, Rockville, Md.
Edith Marcum Lovett, Whitley City
Jane Chovanec Magnus", Henderson
Ardean L. Marks, Lexington
Peggy McMullin Marting, Lexington
Mary Catherine Mcf-innis", Lexington
Colleen Dee Mooreo, Independence
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Jean Beaty Newell, Bronston
Janis Lynn Nuckols", Glasgow
Marita Joseph Phillips", Lexington
Phyllis Lee Poynter, Brodhead
Sandra Sue Proffitt", Glasgow
Frances Kelly Richards, Ft. Thomas
Margaret Catherine Sailer, Westfield, N.J.
Pamela Sue Schondelmeyer ", Lebanon
Beverly jo Searcy", Verona
Margaret Sheila Shrader"", Louisville
Linda Sheperson Stngler ", Gravel Switch
Patricia E. Haag Singleton, Louisville
Wanda Gail Snowden, Winchester
Sheila Spickard", Glens Fork
Pamela Jane Stakelin, Lexington
Dorothy Lynne Stephenson, Louisville
Wendellyn Jane Stivers", Lexington
Ann Duncan Strunk", Louisville
Claudeca Allette Suttles, Bonnyman
Linda Kay Tate, Shepherdsville
Jane Lee Voige, Ft. Thomas
Cheryl Ann Walden", Lexington
Constance Rosemary Wheeler"", Ashland
College of Social
Professions
Dean: Ernest F. Witte
Bachelor of Arts in Social Work
Sherry Ann Amburgey, Langley
Mary Bernadette Beirne", Louisville
Jeanne Ann Block, Pleasure Ridge Park
Vincent A. Brown, Lexington
Cheryl Ann Callery, Owensboro
Kathleen Maria Carothers", Louisville
Sally A. Foerster, Louisville
Jill Mallory Canker, Indianapolis, Ind.
Joan Marie Gerstle, Louisville
Mary Catharine Hamilton, Lexington
Virginia Lee Harris, London
William Sparks Huffman, Birmingham,
Ala.
Carol Ann [enkins ", Mt. Vernon, O.
Joan Morgan jenkins", Metairie, La.
Deborah Leslie Kamy, Columbus, O.
Karen Ann Karcher, Louisville
Lesley Lavinder Mann, Durham, N.C.
Sandra C. McDaniel"', London
Barbara Johnson Mitchell, Lexington
Oleta Dianne Moutardier, Lebanon
Junction
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Margaret Clegg Phillips", Hazard
Theresa Marie Resig, Murray
Carla Sue Rieckhoff, Frankfort
Patricia Lee Rogers", Louisville
Julia Bickett Sanford, Lexington
Mary Katherine Southard, Mt. Vernon
Carolyn Sue Thompson, Burnside
Patty S. Tucker, Casey Creek
Deborah Sue Whitmer, Utica
Julia Camille Williams, Wilmore
Carole Jean Wuersch, Louisville
.Tennifer Lois Young, Radcliff
Graduates with Honors
Students are graduated "With High Distinction" who attain a standing of 3.6 or higher for at least three
years. Students are graduated "With Distinction" who attain a standing of 3.4 to 3.6 for at least three years.
A student who has spent only two years at the University may receive either of the above honors if he attains
a standing of .2 higher than the three-year requirement.
Those students eligible for these awards are identified by the white braided cord worn on the left shoulder.
With High Distinction
Marian Callaway Bean {I;
J acq ueline Kaye Carter {I;
Cheryl Ann Conover"
Timothy Feldhaus"
Jean Ramey Fraley"
Thomas Charles Grimes I)
Linda Russell Hall"
Julia Ann Houchin"
Stephen David Humble"
Carol Ann [enkins"
Terry Stephen Looney"
Jane Chovanec Magnus (I,-
Donna N. Haynes McFalll>
James Terrence McMahon'"
Kathy Louise Meek"
Diane Dennis Paxton"
Robert Michael Pfingsten Q
Paige Henley Reich'"
Alison S. Ryce'"
Donald Henry Schmucker"
Paul Richard Spivey"
Barbara Thompson Swanson-
Lester Lynn White"
Peggy Charles Wilds"
Kay Eleanor Willman"
Jimmy Clark Wilsono
Donald Wayne Winters"
With Distinction
Kenneth Robert Agent-
Andrew Cammack"
David Howard Coe"
Clifford Lee Cook"
Susan Elizabeth Davis"
Mike Lee Feinauer"
Sue Kathleen Diamond Gillespie"
Elizabeth M. Cithens"
John Daniel Harkins"
Elizabeth Sanders Harper"
Carolyn Elaine Harrod"
Elizabeth Emmert Hempel {l-
Kenneth Dean Herndon"
Gretchen Koll Kehlel:'
Kathleen McAlister Mefford"
Linda Sue Petter"
Lyle G. Robey"
Wendellyn Jane Stivers"
Kenneth G. Toczkc"
Virginia Bea Wiseo
Janet Fulmer Faris
Deborah Keam Fanner
Pamela Mary Fedders
Varina Sue Florence
Anne Carter Fowler
Ellen K. Martin Fraley
Leatha Carolyn Freas
Judith AJIen Garnett
Karen Sue Ctar
Linda Jeanette Graham
Barbara Frances Greer
Marcia Lynn Gritton
Harriet Lea Halcomb
Kenney Wallace Hamm
Kathleen Wall Harris
Jane Blakeman Harrison
Dahlia Jane Hays
James H. Hays III
Cozatta Tucker Helm
Sandra Lynn Helton
David B. Herndon
Thomas Cooper Hobbs
Donna June Hodges
Barry Lyn Holtzman
Katharine Hood
Dorothy Irene Hoskins
Patricia Hedley Howard
Patricia Marie Hudgins
William Hugh Jansen II
Susan Callaway Judy
Jennie D. Julian
Laura Dinsmore Keller
Susan Elizabeth King
Sherry Ann Kleier
Neta Loreene Knoph
Cynthia Ann Langford
Parvin L. Latta
Samuel Greene Lindle
Linda Rae Lykins
Sylvia Anna Magma
Cathy Elizabeth Mansfield
Laine Ellen Marshall
Walter Larry Martin
Peggy McMullin Marting
Io Anne Matthews
William Herschel Matthews
Frank Howard McCartney
Patricia Sargent McCoy
Ronald Wayne Miller
Commencement Honorst
William Earl Adams, Jr.
Darlene Paul Ahmad
Michael David Alcorn
Charlotte Ann Allen
John King Allen
Kathy Sue Allen
Sherry Ann Amburgey
Zelda Catherine Anglin
Ramona Marie Barnes
Nancy Ann Barrickman
Terry Wade Barton
John E. Bauer
Rebecca Adams Baughman
Joseph A. Baumann
Jerry Lee Bewley
Jeanne Ann Block
Peggy Ann Blythe
Steven Michael Boyles
Samuel George Brown
Margaret Ann Burgel
John Reece Button
Deborah Hayes Byron
Nancy Lynne Carpenter
Mark Skien Chaplin
John Clemonte Compton
Jack Winfield Cope
Ronald James Corn
William Houston Craddock
Anne Ayres Davis
Frederick Gerald Dempsey, Jr.
Danny Lee Dick
Sara Lewis Diedrich
Rosemary George Donovan
Elizabeth Michele Duffy
Clifford Ray Duvall
Donald Louis Eger, Jr.
Catherine Berry Ellison
Betsy Jane England
Carol Eubank
t Degrees for these students will be awarded "with honors" if required scholastic standing is attained.
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Pamela Sue Moreland
Linda Isenberg Mudd
Alice Louise Muncaster
Sheila Darlene Munson
Barbara Fern Myers
John S. Nelson
Victor Peter Nelson
Joseph Edwin Ohr
James Ralph Overfield, Jr.
Frances Lee Owen
Robert C. Perry
Duke Pettit
Joseph Vincent Peyton
Anita Marie Puckett
Carmen Marguerita Ray
John Squires Reed II
Irma Jean Benaker
Hoy Dean Reynolds
Henry David Robertson, Jr.
James Ronald Rogers
Susan Grimsley Rosenbaum
Judith Ann Saalfeld
Marie Anne Jeanette Saenz
David Anthony Schwarte
Frances Scott Scott
Jess Brown Scott
Arthur Gilbert Shaffer, Jr.
Keith Allen Siereveld
Donna Sue Smith
Gary Thomas Smith
John D. Smith
Elizabeth Lynn Stigall
James David Thomas
Michael Leonard Thompson
Stephen Lloyd Tichenor
Clyde T. Vantreese, JT.
Gary Raymond Weisman
Linda Jean Wells
Marcus Lee Wesley
Gary Lee Williams
William Cassidy Wilson III
Clarence Allen Woodall III
Howard Frederick Wunderlich
Robert Lee Zimmerman
DEPARTMENT HONORS
Honors in Animal Sciences-Danny Lee Dickt'
Stephen Lloyd Tichenor"
Honors in Business Administration-Robert Charles Dean"
Bruce Edward Larkins"
Thomas Jeffrey Pocock"
Robert Joseph Walter"
Honors in Economics-James Terrance Mclvlahon"
Diane Dennis Paxton °
Honors in Mathematics-Samuel Greene Lindle
Honors in Psychology-Carol Lee Ioyner"
Steven David Humble"
Jackie Wayne Wiley"
UNIVERSITY HONORS PROGRAM
Those students eligible for these awards
white cord worn on the right shoulder.
Terry \Vade Barton
Mary Margaret Burgess
Paula Sue Castle'"
Peggy Ward Corn
HanaId James Corn
Anne Ayres Davis
Elizabeth M. Duffy
Carol Eubank
Janet Mary Fulmer Faris
Joseph Elias Isaac III'"
Laura Dinsmore Keller
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are identified by the braided blue and
Donna Marie Meers"
John Stephen Nelson
Anita Marie Puckett
Elizabeth Combs Rehm
Susan Grimsley Rosenbaum
John Kelly Ross, Jr.
Jess Brown Scott
Gary Thomas Smith
Jacquelyn Rita Troidle
Patricia Jane Yaste
I
r
THE UNIVERSITY OF KENTUCKY ALUMNI ASSOCIATION
GREAT TEACHER AWARDS
1
I
In 1957 the Board of Directors of the University of Kentucky Alumni Association
established four annual awards, of $500 each, to be presented annually to members of
the University teaching and research staffs who, during the preceding two-year period
on campus, haf achieved distinction in writing and/or research and teaching. In 1966-67
an additional teaching award was established. The purpose of the awards is to recognize
achievement in these fields and to encourage further effort. In 1967-68 awards were
given exclusively for distinguished teaching. The number of awards was increased in
1968-69 to six-three were awarded to members of the faculty on the Lexington campus
and three to members of the faculty of the Community College System.
THE RECIPIENTS OF THE 1971 GREAT TEACHER AWARDS ARE:
Mrs. Mary Lewis Bacon, Somerset Community College
Wallace N. Briggs, College of Arts and Sciences
James H. Donnelly, College of Business and Economics
Maurice McCormick, Jefferson Community College
John S. Scarborough, College of Arts and Sciences
Don J. Wood, College of Engineering
THE UNIVERSITY OF KENTUCKY RESEARCH FOUNDATION
FACUL TY RESEARCH AWARDS
In 1968 the University of Kentucky Research Foundation established four $500
faculty research awards to University faculty members to recognize and to encourage
distinguished achievement in research and creative arts. The recipients are selected on
accomplishments made in the preceding two years.
THE RECIPIENTS OF THE 1971 FACULTY RESEARCH AWARDS ARE:
Grant W. Thomas, College of Agriculture
Steven A. Channing, College of Arts and Sciences
E. Douglas Rees, M.D., College of Medicine
Hans Conrad, College of Engineering
THE PHILIP D. AND ELSIE O. SANG AWARD
In 1966 Mr. and Mrs. Philip D. Sang of Chicago, Illinois, established a $3,000
award to recognize annually the member of the graduate faculty who has made the
most outstanding contributions to graduate education at the University of Kentucky.
THE FIFTH RECIPIENT OF THE PHILIP D. AND ELSIE O. SANG AWARD
FOR 1971 IS".
Ray H. Dutt, College of Agriculture
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THE ALGERNON SYDNEY SULLIVAN MEDALLIONS
The award is made to one man and one woman of the graduating class of the
University of Kentucky each year and to one other person who is not a student of the
University, who need not be a graduate of any college or university, but who shall have
some interest in, or association with or related to, the University of Kentucky, official
or otherwise, of a nature to make this form of recognition obviously appropriate.
THE RECIPIENTS OF THE ALGERNON SYDNEY SULLIVAN MEDALLIONS
FOR 1971 ARE,
Bell Finley Bassett-Graduating "Woman
Stephen Lloyd Tlchenor-c-Craduating Man
Glenn Barkley Moore-Citizen
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This charge and the pledge which follows
were written by Dr. Frank L. McVey, Presi-
dent of the University of Kentucky from
1917 to 1940.
I
I
Charge to the Graduatr'ng Class
On this Commencement day you stand in a new relation to the
University, to the State and to Life. The University that has given
you of its store of learning looks upon you as its sons and daughters.
The State now conceives of you as citizens, well prepared to do your
part in the government, development and guidance of the Common-
wealth.
If what you have learned while here has given you larger intellectual
interests, and widened your powers of understanding, the University
feels a part of its duty done, and if in the doing character has become
your possession and a part of your moral fiber, the State is satisfied
with its investment of men and money.
The University trusts you have learned to approach problems with
open minds, to set aside prejudice in your judgment of men and
affairs. It hopes that you will shun evil in all its forms and be ready to
strive for what is right.
May you have in your declining years, material comfort, the respect
of your fellow citizens, the feeling of work well done, and a spiritual
and intellectual interest in human life.
Meantime, the University's honor is your honor. In your acts and
deeds you now reflect your heritage. To your fellow man, the Univer-
sity is measured by your character, by your deeds, by the company
you keep. It is in this spirit that the University calls upon you to be
true to the larger things of life, to be men and women of courage,
integrity, sympathy, and gentleness.
By the granting of the degree you have been admitted to the
fraternity of letters, and to the larger fellowship of the University. It
is right and fitting that you should stand and solemnly raising your
right hand repeat this pledge with me:
